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This report describes the field observat^'.ons made in
Cuiaba Project area, during March, 20th to May, 2nd, 1980. Many
geologic cross-sections were done in which the stratigraphic units
and the geologic structures defined in the literature and observed
in the MSS-LANDSAT imagery were recognized.
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1. INTRODUCAO
1r
i.
Esse relat6rio descreve as observaco'es de campo real iz a
das na area do Projeto Cuiaba, com o objetivo de verificar a potenci a
lidade a fidelidade dos dados extraidos das imagens multiespectrais do
LANDSAT, permitindo a verificacaao do mapa fotogeologico na escala
1:500.000.
0 trabaIho de campo foi reaIizado no periodo de 20 de ma r-
co a 2 de maio de 1980, sendo efetuados diversos perfis ao longo das es
tradas principais, que sao na sua maioria estradas de terra em pess i
mas condicoes, o que torna dificil a demorado o acesso em determinadas
regioes. So existem rodovias asfaltadas nos trechos Rondonopolis-Cui a
ba, Cuiaba-Pocone a Cuiaba-Chapada dos Guimaraes, dai a necessidade de
um veiculo resistente para esse tipo de reconhecimento.
A area em questao a bastante grande, abrangendo aproxima
damente 120.000 kmz , correspondente a area do seis imagens MSS do sat e
lite LANDSAT. Situa-se na regiao centro-sul do Mato Grosso, entreas l a
titudes 13030'S a 16030'S, a as longitudes 53 030'W a 59 0W, englobando
diversos municipios do Mato Grosso, entre os quais Rondonopolis, Jacia
ra, Cuiaba, Poxoreu, Paranatinga, Dom Aquino, Chapada dos 	 Guimaraes,
Barao de Melgaco, Varzea Grande, Acorizal, Rosario do Leste, 	 Nobres,
l
	
	 Diamantina, Alto Paraguai, Arena"polis, Nortelandia, Tangara da Serra,
Barra dos Bugres, Caceres, Porto Espiridiao a Mirassol do Oeste.
Essa area e' drenada pelos rios pertencentes a duas gra n
( des bacias: a Platina a Amazonica. A primeira, onde situa-se a maior
parte da area, a representada pelos rios Paraguai, Sepotuba, Cabacal,
Jauru, Cuiaba, Rio da Casca, Rio Vermelho a Sao Lourenco. A segunda,s i
tuada na parte norte da a`rea, a representada pelos rios Culuene, Teles
Pires, Arinos, Paranatinga, Rio Verde a Rio do Sangue.
Foram reconhecidas as estruturas geolo"gicas a as segui n
tes unidades estratigraficas definidas na literatura geol6gica da 	 re
I,	
- 
1
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gia`o: Dep6sitos aluvionares, Formaca-o Pantanal, Cobertura arenosa a/ou
	
Detrito-lateritica, Formaca"o Bauru, Formacao Porecis, Formacao Tapira 	-^
pua`, Formacao Serra Geral, Formacao Botucatu, Formacao Palermo, Forma
Oo Aquidauna, Formacao Ponta Grossa, Formacao Furnas, Granito Sao Vi
cente, Formacao Diamantino, Formacao Raizama, Formacao Araras, Forma
cao Puga, Formacao Bauxi, Grupo Cuiaba, Complexo Serra do Rio Branco,
Unidade Aguapei a Pre-Cambriano Indiferenciado.
.G
No Apendice A e apresentado o mapa de caminhamento geo16
gico. A seguir serao descritos os afloramentos observados no campo.
	 ^•
2. DESCRIGAO DOS AFLORAMENTOS
Perfil Rondonopolis-Juscimeira-Jaciara-Sao Vicente-Coxip6 do Ponte
(BR-364, asfaltada).
^.;	 Ponto 1:^
C
	km 0 - Extenso afloramento de arenito as margens do Rio Vermelho, nas
	 I	 ':.
	
imediac6es da ponte sobre este rio, na cidade de Rondonopolis.
	
1 ,
0 arenito encontra-se preferencialmente
	 sub-horizontalizado,
com algumas medidas de acamamento na direcao N65E, mergulhando
	
k5° para SE. Apresenta granulacao media com graos de quartzo
	 i
^.
	
	 subarredondados, regularmente selecionados. Observam-se niveis
r6seo-avermelhados a amarelados, sendo comum a presenca de mi
1	 ca.
r
	
0 arenito encontra-se fraturado segundo as seguintes atitudes:
	 1i
N80W; Vertical (8 medidas).
	 7'I	 j
"	 WE; Vertical (2 medidas).
	
q
A vegetaca` o nos arredores e" o cerradio.
	 ?	 i
r	
Formaca"o Furnas (Grupo Parana).
	
I
Altitude: 205 metros.
r;
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i Ponto 2:
km 10 - Arenito de cor marrom a granulacao fina.
Observa-se um relevo colinoso, sendo comum a presenca de areas
desmatadas para a lavoura.
Formacao Ponta Grossa (Grupo Parana).
Amostra 2.
rAltitude: 305 metros.
IPonto 3:
r km 18 - Intercalacoes de arenitos vermelhos, roseos a amarelos.
	 Granu
lacaau media. Observa-se um relevo ondulado (colinas). 	
_	 I
Amostra 3 - Formacao Aquidauana (Grupo Parana).
I	 j Altitude:	 330 metros.
Ponto 4:
E; km 31 - Arenito de cor amarela a granulacao media. 0	 arenito encontr a
-se bastante fraturado de acordo com as seguintes medidas:
Fraturamento N10E; V (9 medidas).
1 Fraturamento N5W; V (2 medidas).
? Fraturamento N80E; V (2 medidas).
V = Vertical.	 Altitude:	 205 metros.
( Formaca"o Aquidauana.
I	 km 34 - Povoado.
r	 km 35 - Rio Tugore.
i	 km 38 - Entrada para a cidade de Aguas Quentes.
km 40 - Povoado de Sta. Elvira.
i'
r
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Ponto 5:
km 47 - Arenitos avermelhados bem estratificados, horizontaliza
dos, apresentado granulac -ao media a fina.	 ^
Formacao Ponta Grossa (Grupo Parana).
Amostra 5.
Ponto 6:
km 53 - Arenitos vermelhos de granula^ao media, horizontaiizados. For
ma^do Ponta Grossa (Grupo Parana).
Ponto 7:
km 54 - Espesso pacote de arenitos vermelhos de granulacao media, coin
intercalagoes de pequeno porte de argilitos a arenitos aware
los de granulaCRo media.
FormaCao Ponta Grossa (Grupo Parana).
Altitude: 225 metros.
km 56 - Povoado de Juscimeira.
km 58 - Rio Apeia.
km 61 - Entrada para Dom Aquino.
km 64 - Povoado de Sao Pedro da CIPA.
km 65 - Rio Sao Lourenco.
	 i 41 
i
Ponto 8:
km 65,1- Argilito de cor amarela, sub-horizontalizado.
Forma^ao Ponta Grossa (Grupo Parana).
Relevo colinoso.
Amostra 8.
s
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(onto 9:	
OF POUR QUALITY
km 68 - Arenitos de granula^ro fins a cor verde, com niveis centime
tricos a concreCoes (veios) ferruginosas dispostas irregu
larmente (Figura 1).
Fig. 1 - Arenitos da Forma^ao Ponta Grossa.
Destaca-se a presenca de concrecoes ferrugi
nosas dispostas irregularmente.
J`
km 70 - Jaciara.
Ponto 10:
km 72 - Argilito cinza a/ou amarelado.
Altitude: 415 metros.
Nas proximidades deste ponto, observa-se um morro de arenitos
finos que repousa sobre o argilito.
i
Q
I	 ^
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Contato Furnas - Ponta Grossa?
FormaCa-o Ponta Grossa.
Amostra 10.
Ponta 11:
km 74 - Arenitos de granulaGao been fina, com niveis ferruginosos, am a
relado ou cinza.
Vegetacao de cerrado com areas de Campo.
Formacdo Ponta Grossa.
Altitude: 425 metros.
Ponto 12:
km 78 - Arenito cinza-esverdeado, de granulaGao fina, com finas inte r
calaGoes de argilitos a niveis ferruginosos de cor cinza ou
amarelado. Apresenta estratificaGao cruzada a plana.
i
vpgetaCao: cerrado.
Altitude: 475 metros.
Ponto 13:
km 83 - Solo arenoso de granulaGao fina a media, esbranquicado, prove
niente do arenito Furnas.
Ponto 14:
km 88 - Cobertura arenosa-lateritica.
Ponto 15:
km 93 - Arenito cimentado por iixido de ferro.
Ponto 16:
km 98 - Cobertura detrito-lateritica.	
'r
;r
^i
at
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Ponto 17:
km 103	 Solo arenoso, de granulaca` o media c fina.
Amostra 17.
Ponto 18:
km 198 - Solo arenoso esbranquicado,
Vegetack : cerrado.
?onto 19:
km 113 - Solo arenoso avermelhado proveniente da desagregaca`o dos sedi
mentos da Formacao Furnas.
Ponto 20:
km 116 - Arenito de granulacao media, friavel, cores cinza a amarelo.
Relevo colinoso.
Formacao Furnas.
Ponto 21:
km 125 - Granito de cor rosea que, quando alterado, assume cores amare
lada a cinza-avermelhado. Apresenta uma texture granular	 me
dia a grosseira, cujos cristais de feldspato (orta,:lasio?)
apresentam-se com mais de um centimetro de comprimento (Figu
ra 2).
Os"eldspatos constituem a maior parte da rocha, e o quartzo
35Z aproximadamente, exibindo uma pequena porcentagem de mica
(biotita).
Em alguns dos feldspatos existem a geminacaocarlsbad (ortocla
sio?).
	
_	
I
Fraturas: F 1 - N30W; V (6)"
Fz - N30E; V (2).
- 8 -
Fraturas: F. - N20E; V (1).
Granito Sao Vicente.
I4
OF POOR QUALITY
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Fig. 2 - Granito Sao Vicente (intrusiva acida).
Ponto 22:
km 126 - Matacoes de granito, de forma arredondada devido a acaao do in
temperismo que provoca o descascamento (esfolia^ao esferoi
dal). 0 resultado da desagregaca-o dos feldspatos a micase uma
superfacie rugosa, exibida principalmente pelos gra-osde quart
zo mais resistentes a eroseo (Figura 3). Essa rocha apresen
to as mesmas caracteristicas que as do ponto anterior.
Fraturas medidas na vizinhanca desse ponto:
F l - N40E; V (18).
F Z - N50E; V (7).
i C+J
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F, - N80E; V (4).
Fa - EW; 80N (3).
F 5
 - N65W; V (10).
Pouco adiante deste ponto, surge o povoado de Sao Vicente (al
titude 655 metros).
Fig. 3 - Detalhe do granito de Sao Vicente.
Ponto 23:
km 133 - Granito r6seo (Granito Sao Vicente). Coqueiros e cerrado den
so constituem a vegetaCao mais comum neste ponto a arredores.
Amostra 23.
Ponto 24:
km 140 - Granito Sao Vicente.
Fraturas: F l - NNW; 80SW (3).
F2
 - N70E; V (6).
r:^
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Fraturas: F 3 - N40E; V (11).
Vegetaca"o: mata densa.
Ponto 25:
km 142 - Granito Sao Vicente.
Fraturas: F 1 - N50E; V (12).
Fz - NOW; 75NE (3).
F3 - N45E; 20NW (2).
A vegetacao mais comum a constituida de matas com muitas pal
meiras.
km 150 - Entroncamento para Oarao de Melgaco.
canto 26:
km 152 - Enorme paredao de filitos (Grupo Cuiaba) bastante compactos e
intensamente fraturados, cortados por veios de quartzo leito
so, provavelmente resultantes das solucoes provenientesdo gra
nito intrusivo de Sao Vicente.
Fraturas: F 1 - NOW; 80SW (50).
F 2
 - N30W; 80SW (10).
F3 - N30E; 20 V (20).
F 4 - N20W; V (80).
Altitude: 175 metros.
FoliaGao: N40E; 70SE.
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Fig. 4 - Filitos do Grupo Cuiab"a naz proximidades do Granito
Sao Vicente,
Ponto 27:
km 153 - Quartzito
Cuiaba).
Altitude:
Fraturas:
Foliacao:
intensamente fraturado com veios de quartzo (Grupo
165 metros.
F - N30W; 60NE (15).
F	 - N70E; V (11).
N40E; subvertical.
km 153,2 - C6rrego.
Ponto 28:
km 156 - Afloramento de quartzito intercaladas com metargilitos (fili
tos).
((^	 Grupo Cuiaba.
- 12 -
km 157 - Rio Bamba'.
Ponto 29:
km 168 - Solo arenoso avermelhado.
Ponto 30:
km 173 - Solo areno-siltoso.
VegetaGaao: cerradao.
Ponto 31:
km 178 - Solo arenoso de granulacao media a fina.
VegetaGao: cerrado.
Altitude: 205 metros.
Ponto 32:
km 193 - Cobertura arenosa avermelhada. No km 196 observa-se uma rocha
alterada, bastante compacta; provavelmente, trata-se de quart
Zito.
Ponto 33:
km 197 - Rio Aria-A^u Grande. Sedimentos arenosos grosseiros, perten
centes a`
 FormaGao Pantanal.
Ponto 34:
km 202 - Sedimentos arenosos amarelados.
Vegeta;ao: cerrado.
Altitude: 207 metros.
Ponto 35:
km 205 - Sedimentos argilosos.
VegetaG5o: cerradao.
Altitude: 205 metros.
- 13 -
•
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Ponto 36:
kin
	 - Solo areno-siltoso vermelho.
Altitude: 200 metros.
'	 dy kin 216 - Rio Coxipo" do Ouro.
Ponto 37:
km 220 - Afloramento de filitos intercalados com quartzitos, ambos
	 do
brados (dobras de 1 a 2 metros) a cortados por veios de quart
zo leitoso. As intercalac6es atingem dimens o`es metricas cent i
,- metricas. Os veios de quartzo encontram-se dobrados e,
	 prova
velmente, evidenciam a segunda manifestaGEo tect6nica,
	 sendo
tk. a principal responsavel pelo padrao estrutural presente
	 ne s
^h. f to afloramento.
As forcas compressivas do primeiro esforco tect6nico	 deforma
ram a metamorfizaram os sedimentos na faceis
	 xisto-verde (f i
litos), proporcionando o desenvolvimento de uma foliacao 	 de
plano axial	 (S 1 ) e a se'gregac o de veios de quartzo	 leitoso,
os quais foram dobrados na segunda geraCao metamo'rfica,	 re s
L
r	 J ponsa"vel pelo aparecimento da foliac go metam6rfica de	 piano
axial
	
S..
As Figuras 5, 6, 7 e 8 ilustram as descrii;6es deste oonto.
UNMMMMNR
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L
Fig. 5 - Filitos dobrados, intercalados por quartzitos
mais resistentes a erosao, (Grupo Cuiaba).
Fig. 6 - Filitos do Grupo Cuiaba, cortados por
veios de quartzo leitoso dobrados.
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Fig. 7 - Detalhe dos veios de quartzo leitoso que cortam os filitos do
Grupo Cuiaba.
As dobras nos veios provavelmente evidenciam a segunda manifes
taCao tectonica, sendo a principal responsavel pelo padrao es
trutural presente neste afloramento.
Fig. 8 - IntercalaCoes de filitos a quartzitos aflo
rantes nos arredores de Cuiaba (Grupo CuiabaT
- 
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km 223 - Cuiaba' (Centro).
No centro de Cuiaba a altitudes de 180,8 metros.
Perfil Cuiaba-Caceres (Rodovia OR-070).Saida - km 220
Ponto 38:
km 224 - Altitude: 210 metros.
Afloramento de filito intensamente dobrado.
Atitude de flanco da dobra:
N70E; 60NW e
N50E; 30NW.
Grupo Cuiaba".
Amostra 38.
Ponto 39:
km 236 - Filito avermelhado, dobrado.
Flanco de dobras: N60E; 50NW.
Grupo Cuiaba".
Altitude: 215 metros.
Foliacao: N65E; 80NW.
.00ML
'onto 40:
:m 239 - Filito roxo.
Flanco de dobra: N75E; 55NW.
Grupo Cuiaba.
Altitude: 220 metros.
Amostra 40.
E
•	 y^
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Ponto 41:
km 240 - Filito de cor vermelho claro.
Atitude das camadas: N60E; 40NW.
Grupo Cuiaba.
i Altitude:	 230 metros.
Folia^do:	 N60E;	 subvertical.
Ponto 42:
kin
- Filito amarelado a avermelhado.
^.
E
Atitude das camadas: N60E; 65NW.
Altitude:	 230 metros.
"'	 ( Foliai;ao:	 N70E; 80SE.
F^:	 I
Ponto 43:
E'. kin 245 - Nesse local	 surge o cruzamento que da acesso para a cidade de
Pocone`.
i
Q•
Rocha	 igual
	 a anterior.
L	 j Foliacao:	 N60E;	 70SE.
Altitude: 240 metros.
C
i Grupo Cuiaba`.
( Ponto 44:
v	 i
km 250 - Cobertura detrito-lateritica.
K; Altitude:	 250 metros.
Vegetaca`o: cerrado.
x
Ponto 45:
km 254 - Filito roxo com alterna'ncia . de laminas delgadas.
FoliaGao:	 N70E; 40NW.
I Grupo Cuiaba.
Altitud
Foliaca
Ponta 46:
km 259 - Filito.
Foliaca`o: N70E; 40NW.
Grupo Cuiaba.
Altitude: 300 metros.
Foliacaa"o: N60E; 80SE.
Ponto 47:
km 260 - Filito.
Foliacao: N55E; 60SE.
i
Grupo Cuiaba.
Altitude: 280 metros.
.1-
,•
Vegetaca`o: cerrado. }
Ponto 48:
km 261 - Filito dobrado (pequenas dobras).
Eixo de anticlinal N60E; sub-horizontalizado.
Plano axial: N60E; subvertical.
Orrego (500 metros a frente).
Grupo Cuiaba.
Ponto 49: i
km 262 - Filito roxo.
Flanco de dobra: N70E; 40NW.
Grupo Cuiaba.
Altitude: 290 metros.
Vegetaca-o: cerrado.
t^ 1^
f
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Ponto 50:
kin
	 - Filito vernielho amarelado, dobrado.
Eixo de dobra (anticlinal) com direcio N60E, mergulhando10 0 pa
ra NE.
Grupo Cuiaba.
Altitude: 290 metros.
Ponto 51:
km 270 - Filito: N70E; 25NW.
Altitude: 290 metros.
Amostra 51.
Ponto 52:
kin
	 - Filito (Grupo Cuiaba).
Atitude da foliaCaao: N65E; 60NW.
0 solo 6 composto predominantemente de fragmento de filitos e
quartzo leitoso provenientes do Grupo Cuiaba.
Ponto 53:
kin 277 - Filito (Grupo Cuiaba).
FoliaCao: igual ao ponto anterior.
Ponto 54,
kin
	 - Filito (Grupo Cuiaba).
Foliacao: N60E; 40NW.
Altitude: 340 metros.
Ponto 55:
kin
	 - Filito (Grupo Cuiaba).
FoliaGao: N70E; 35NW.
Altitude: 330 metros.
^Ij	 3I
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Amostra 55.
Ponto 56:
km 290 - Filito (Grupo Cuiaba).
^1
Foliacao: N60E; 50NW.
Altitude: 360 metros.
Ponto 58:
i
km 292 - Filito (Grupo Cuiab a).
Foliaca`o: N55E; 30NW.
Altitude: 370 metros. i
Do lado esquerdo da estrada observa-se uma escarpa e, ao
	 loii ¢
ge, uma regia`o quase piana, com algumas ondulac o`es	 onde ocor
rem os filitos do Grupo Cuiaba.
I	 '
Ponto 59:
km 298 - Filito (Crupo Cuiaba). ]
Foliacao: N60E; 60NW.
Altitude: 400 metros.
A vegetac"ao predominante e u cerrado com areas de campo nas co
linas, provavelmente devido a um p maior frequencia de veios de
quartzo.
Ponto 60:
i
1
km 299 - Filito (Grupo Cuiaba).
Foliac5o: N60E; 80NW.
Altitude: 450 metros.
Vegetaca`o: cerrad`ao.
Amostra 60.
I4
}
J	 i
r
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Ponto 61:
km 302 - Filito roxo a avermelhado.
Foliacao: N60E; 65NW.
Altitude: 400 metros.
Grupo Cuiaba
Ponto 62:
kin 307 - Filito (Grupo Cuiaba).
Vegetac a`o: cerrado.
Foliacao: N60E; 70NW.
km 309 - Rio Areal.
Ponto 63:
km 314 - Filito (Grupo Cuiaba")
Foliacao: N60E; 80NW.
Altitude: 400 metros.
Vegetacao: cerradao.
km 316 - C6rrego.
Ponto 64:
km 319 - Filito amarronzado.
Grupo Cuiaba.
Amostra 64.
km 322 - C6rrego (afluente do Ribeirao Figueira).
Ponto 65:
km 326 - C6rrego.
Filito (Grupo Cuiaba).
Foliacao: N65E; 65NW.
kin 329 - C6r,rego.
t- 22 -
Ponto 66:
km 331 - Filito (Grupo Cuiabi).
Amostra 66.
Ponto 67:
km 341 - Filito a solo areno-argiloso. 	 1,
A direita da estrada observa-se um relevo de serras.
	
11
Foliaca-o: N5SE; V.
Altitude: 200 metros.
.r
Grupo Cuiaba.
t,
Pouco a frente deste ponto observa-se filito dobrado:
	 F
1
Eixo da dobra: N60E; horizontal. 	 ff
Flanco de dobra (anticlinal): WE; 75NW.
Ponto 68:
km 345 - Corrego.
Cobertura detrito-iateritica.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 69:
km 350 - Cobertura detrito-lateritica.
Corrego. i
Altitude:	 190 metros.
Ponto 70: I
km 352 - Rio Sangradouro Grande. I°'
Solo arenoso. i
t
Ponto 71:
km 357 - Cobertura detritica.
Vegetaca`o: cerrado.1
i ^ '
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Ponto 72:
km 362 - Solo argiloso avermelhado.
Altitude: 180 metros.
Ponto 73:
km 367 - Solo areno-argiloso marrom.
Altitude: 200 metros.
Ponto 74:
km 374 - Rio Flecha.
Solo areno-siltico.
Ponto 75:
km 379 - Solo arenoso amarelado.
Ponto 76:
km 384 - Observa-se um solo avermelhado que se estende do km 374 ate o
km 385.
Vegeta^ao: mata densa em ambos os lados da estrada, sugerindo
a presenp de calcario (?).
Ponto 77:
km 389 - Solo arenoso.
Ponto 78:
km 399 - Solo arenoso fino, roxo.
Vegetai;ao: cerrado.
Ponto 79:
km 407 - Solo arenoso de granulagaao media a fina.
Observam-se serras (arenitos Raizama) em ambos os lados da es
trada ("Provincia Serrana"; Almeida, 1954).
- 24 -
Ponto 80:
km 417 - Quartzito amarelo a r6seo bastante compacto.
Formacaao Raizama (Grupo Alto Paraguai).
Y
Y
Ponto 81:
km 418 - Metarenitos bastante compactor (zona de falha7), de coloracao
creme a branca, levemente efervescente, evidenciando a presen
ca de rimento calcifero. Apresenta graos bem arredondados, e
a granulaca'o varia entre media a grossa, predominando a primei
ra.
Acamamento: N30E; 75NW.
Fraturas: N60E; 75NW (10).
N30W; subvertical (20).
Altitude: 400 metros.
Formacao Raizama (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 82:
km 419 - Metarenito muito duro, com estruturas sedimentares vermicula
res.
Amostra 82.
0 metarenito encontra-se horizontalizado, aflorando numa mata
densa, com o solo bem vermelho.
Ponto 83:
km 428 —Metarenito de cor verde clara a bastante compacto.
Acamamento: N40E; Vertical.
Altitude: 360 metros.
Formacao Raizama.
Ponto 84:
W428,2 - Metarenito vermelho, muito alterado a fraturado, com pontos
'J
i^
a
i
T^
I ^'	 I
Y
I.	 .
_F	 i
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argilosos de cor amarela.
Altitude: 530 metros.
Pouco a frente deste ponto surge um corrego.
FormaCa-o Raizama (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 85:
km 431 - Arenito arcosiano de coloraCao cinza amarelado.
km 433 - Acamamento: N30E; 40SE.
km 437 - Acamamento: N20E; 40NW.
Ponto 86:
km 441 - A vegetacao mais comum nessa regiao e a mata podendo sugerir
a presenCa de calcario; no entanto, na` o existem afloramentos
de rocha, sendo comum a presenCa de um solo vermelho que se
distribui pela estrada.
km 456 - Arenito com atitude de acamamento: N20E; 75NW.
Ponto 87:
km 458 - Solo amarelado.
Vegetacio: mata.
Altitude: 200 metros.
Ponto 88:
km 465 - Afloramento de quartzito esbranquicado no leito do rio.
Ponto 89:
km 470 - Solo arenoso amarelado.
km 471 - Arenito duro com acamamento: N30E; 75SE.
km 473 - Herminia (povoado).
Ponto • 90i .
km 481 - Cobertura arenosa a siltica, quarternaria (FormaC"ao Pantanal).
I
..Y I^
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Perfil Caceres -Porto Esperidia"o (BR-174)	 !.^
Saida: km 481 - As Figuras 9 e 10 mostram o Rio Paraguai (Ca
^. r
,^
p
Ceres).
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Fig.	 9 -Rio Paraguai	 nas vizinrian^as de Caceres	 (MT).
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Fig. 10 - Rio Paraguai,
Ponto 91:
km 490 - Sedimentos arenosos a argilosos da planicie de inunda^ao
Rio Paraguai.
Altitude: 140 metros.
Tais Sedimentos pertencem a`
 Forma^ao Pantanal.
Vegeta^ao: mata.
Ponto 92:
km 500 - Solo arenoso a late;^itico.
i
^_ l
	
Forma^ao Pantanal.
Ii
;^
.,
	
Ponto 93:
km 510 - Sedimentos areno-siltosos.
L_^
	
Altitude: 150 metros.
Forma^ao Pantanal.
U
L^
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Ponto 94:
km 515 - Altitude: 160 metros.
Solo areno-siltico.
FormaCe"o Pantanal.
Ponto 95:
km 520 - Sedimentos arenosos de granulaCa"o m-edia a fina.
Altitude: 170 metros.
Ponto 96:
km 525 - Sedimentos arenosos.
FonnaCao Pantanal.
VegetaCa"o: mata.
Ponto 97:
km 536 - Sequencias m"etricas a centim"etricas de arenitos finos a silti
cos intensamente fraturados com estratificaCa-o piano-paralela.
Fraturas: N70E; V (20).
N20W; V (20).
FormaCa'o Araras (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 98:
km 539 - Siltitos•intercalados com arenitos, ambos de cor amarelada.
VegetaCao: mata.
FormaCao Araras (Grupo Alto Paraguai).
Acamamento: NS; 605.
km 540 - Entroncamento para Mirassol do Oeste a Porto Esperidiao. 	 ^^.
^t
e^
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Ponto 99:
km 544 - Arenito fino, de cor avermelhada, bastante alterado, contendo
pequenos seixos que formam pontos amarelados (merge conglome
ratite?).
FormaCa`o Araras (Grupo Alto Paraguai).
Altitude: 330 metros.
km 548 - Dolomitos de cor Ginza claro.
Relevo colinoso.
	 .
'	 FormaC`ao Araras ( Grupo Alto Paraguai).
Amostra 99.
Ponto 100:
km 558 - Argilito de cor vermelha, horizontalizado.
VegetaCao: meta. 	 ^	 '
Amostra 100.
km 565 - Ribeirao Caete.
Ponto 101:
km 568 - Solo vermelho.
VegetaCao: cerrado.
Ponto102
km 574 - Roche bastante alterada, de granulaCa`o fine, estrutura xisto
sa a cor avermelhada ( xisto).
Comptexo Basal.
Acamamento: N20W; 70SW.
Attitude: 240 metros.
Amostra, 102.
..
-a
• i^,
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Ponto 103:
km 580 - Roeha arenosa eom fragmento de quartzo.
Formaceo Pantanal7
Amostra 103.
Altitude: 200 metros.
,_
r.
Ponto 104:
km 585 - Rocha conglomeratica com fragmentos angulosos.de
 quartzo de
.trito, dispersos puma matriz arenosa de cor Ginza.
Forma^a'o Puga?
Altitude: 190 metros.
Vegetac"ao: mats.
Ponto 105:	 .
km 587 - Povoado de Porto Esperidiao.
Observa-se um xisto de cor verde a amarela, cortado por veins
de quartzo (complexo Basal).
Altitude: 200 metros.
Xistosidade: N75E; V.
Perfil a oeste de Porto Esperidi"ao (BR-174 a MR-265) - Porto Espe
rids"ao: km 587 (BR-174).
Ponto 106:
km 593 - Rocha arenosa de granula^ao fins bastante compacts (Metarco
sin?).
Attitude: 220 metros.
km 594 - Deste local, seguiu-se pela MIT-265 a esquerda da estrada.
km 595 - Rio Aguapei.
i
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Ponta 107:
km 597 - Xisto muito alterado^ cortado por veios de quartzo.
Altitude: 210 metros.
Ponto
km 599 - Rocha arenosa. de cor Clara. bem aiterada, contendo bastante
caulim (provavelmente originada de um metarenito arcoseano)7
Forma^ao Aguapei?
Altitude: 220 metros.
VegetaGao: cerrado.
Ponto 109:
km 606 - Areia avermelhada.
Altitude: 260 metros.
VegetaGao: cerrado.
km 607 - Corrego.
VegetaCa'o: mata,
Ponto 110:
km 711 - Solo arenoso branco,
Altitude: 250 metros.
Vegetapa`o: cerrado.
Ponto
km 716 - Solo arenoso branco.
Altitude: 210 metros.
Ponto 112:
km 721 - Areia de cor amarelada.
•	 Vegeta^ao: cerrado.
Attitude,: 200 metros.
,iy.^
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Ponto 113:
km 726 - Solo arenoso esbranquiCado, proveniente dos metarenitos da
FormaCa`o AguapeT. Desse local retornou-se pare a BR-174.
Ponto 114:
km 727 - Roche arenosa feldspatica de cor esverdeada, com grande qua n
tidade de gra` os de quartzo. Este rocha encontra-se muito ai
terada a pode ser originada a partir de algum granito (?).
VegetaCa`o: mats.
Altitude: 240 metros.
Ponto 115:
km 734 - Arenito com grans de quartzo centimee"tricos, dispersosnuma ma
i` ^	 triz arenosa de cor cinza a de granulaCao fine, bastante at
1- '
	
	 —
terada.
^^..
^^^	 Altitude: 250 metros.
^^	 Ponto 116:
km 739 - Solo arenoso esbranquicado.
Attitude: 250 metros.
"^	 ,^(^. ^
I
"iPerfil Quatro Marcos-Santa Fe - Baixo CabaCal (Rodovia MT-339)
km 739 - Mirassol do Oeste.
Ponto 117:
km 747 - Afloramento de rocha com aspecto granitico, sob a forma de
enormes blocos, com esfoliaCao esferoidal. Apresenta cor cin
za com tons roseos.
Os cristais apresentam uma granulacao media com fenoblastos
de feldspatos (aedricos a subedricos) roseo a cinza, as ve
zes mac.lados, com dimensoes de ate 4cm, dispersos Hume mesos
Lase de minerals anedricos (quartzo, mica, etc). Grande par
{^	 ,
i
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to destes minerals encontram-se grosseiramente orientados.
a que sugere uma origem anatetica (?).
Arr>ostra 117.
Altitude: 270 metros.
. ^
^`.
^`
f
t
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Fig. 11 - Rocha granitica (esfoliaCao esferoidal)
com evidencias de anatexia.
Ponto 118:
km 751 - Observa-se um espesso manto de intemperismo que results num
espesso solo de cor avermelhada, coberto por matas, ou areas
de lavoura.
Altitude: 210 metros.
i	
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Ponto 119:
km 755 - Roche granitoide muito alterada a intensamente caulinizeda.
Altitude: 270 metros.
km 757 - Cidade: Quatro Marcos.
Ponto 120:
km 760 - Solo vermelho com grande quantidade de gra"os de quartzo.
Ponto 121:
km 763 - Solo vermelho.
Altitude: 270 metros.
Ponto 122:
km 768 - Roche granitica de granula^a'o media a fine, isotropa,rica em
biotita (mats de 10% da rocha), com texture granular hipidio
mo'rfica (tonalito?). Os cristais de feldspato (plagioclasio?) 	 ..
apresentam cor cinza esbranquiCada constituindo quase meta	 '
de da rocha.
0 quartzo apresenta-se sob a forma de cristais 	 anedricos,	 ) - '^
constituindo uns 20% da rocha. Aflora na forma de blocos ro 	 iG ^	 ^,
iados formando Colinas isoladas em areas planes.
	 -'
-
Altitude: 200 metros.
	 t,
Complexo Basal.	 ;;	 :,
-^
km 774 - Santa Fe.
	
u
Altitude: 200 metros.	 °^	 i
ze	 '	 ^
Solo areno-argiloso.
I
Ponto 123:	 ;^
km 736 - Povoado Baixo Cabacal, na margem direita do rio Caba^al.	 -, 1
I
Afloramento de xistos de cor cinza-esverdeado, brilho pratea
	
is
^,	 —
do, estrutura xistosa. constituido principalmente de quartzo 	 ^
e mica (Complexo Basal).
	
,-1 ^	 I
Amostra 123.
-i	 ;
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Ponto 124:
km 789 - Afloramento de quartzito sericitico a xisto verJe, bastante
compactor (silicificados) ao Longo de um pequeno corrego que
desagua na margem esquerda do rio Cabacal, nas imediaCOes do
povoado Baixo CabaCal.
Amostra 124.
Complexo Basal.
Fraturas: F - N70W; V (15).
0 fraturamento e a intensa silicificaCa`o das rochas parecem
atestar a presenCa de uma^ona de falhas.
Ponto 125:
km 790 - A partir Besse ponto foi feito um perfil, a pe, seguindo um
dos pequenos afluentes do rio CabaCal.
Em contato com os xistos do Complexo Basal, observou-se uma
sequencia de rochas denominadas, por Figueiredo a Olivatti
(1974), Forma;a`o Aguapei. Neste local esta unidade a consi i
tuida, na base, por metaconglomerado, nas cores Ginza, ama
relo a roseo, com seixos a granulos de quartzo leitoso (prin
cipalmente), quartzitos a xisto. A matriz apresenta granula
^,^es media a grossa, bastante compacts, assumindo aspecto
quartzitico. Os seixos, nemsempre bem arredondados, possuem
dimensoes em torno de 2 a 3cm. Sobre os metaconglomerados,ob
servam-se metarenitos de cores Ginza -roseo a violas"ceos, cons
tituidos por grans de quartzo de granulaCa`o m"edia a grossa,
cimentados por silica. No topo (altitude 510m)observa-se uma
diminuiCa` o na granulometria; no entanto, a inacessibilidade
„ do local (mats, rio, escarpas) impediu maiores informaCOes.
A elevada compacidade dessas rochas parece indicar a presen
ca de uma zona de falhas. E muito comum a presenCa de enormes
blocos de rochas silicificadas rolados ao Longo do corrego
(Figuras 12 a 13).
-36-
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Fig. 12 - Pareda'o rochoso da Forma^ao Aguapei (metarenitose metaconglo
merados) em contato (fall^a:) com xistos do Complexo
	 Basal.
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Fig. 13 - Biocos de rochas da FormaGao Aguapei, silicifica
dos ao Longo de um afluente do rio Caba^al.
Perfil Quatro Marcos - Araputanga - Cachoeira - Reserva CabaCal
(Rodovia MT-175) Quatro Marcos: km 790
11-
Ponta 126:
km 793 - Solo avermelhado cam grande q^^antidade de graosde quartzo dis
person na estrada.
Vegeta^ao: mata.
km 795 - Entroncamento pars a Lagoa dos Patcs.
Panto 127:
km 799 - Rocha granitoide, de car esbranquiGada, cam veins de
	 quart
zo (Complexo Qasal).
Altitude: 240 metros.
__ _	 _ _
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Ponto 128:
km 804 - Solo avermelhado.
Ponto 129:
km 808 - Rocha granitode, bem alterada, cortada por veios de quartzo.
Altitude: 250 metros.
Complexo Basal.
Ponto 130:
km 818 -	 Rocha gnaissica com fenoblastos facoidais de feldspato
	 es
branqui^ado com dimensoes de ate 3cm, dispersos numa	 matriz
heteroblastica de granular"ao m"edia a cor avermelhada,
	 corta
da por veios de quartzo.
«^
I-
Complexo Basal.
r
^.'
km 820 -	 Povoado de Araputanga (ex-Paixa`o).
^^-
@^ '
^:
Ponto 131:
km 827 -	 Afloramento de rocha granitoide sob a forma de blocos.
	 Apre
septa cor Ginza com tons roseos, com fenoblastos de
	 feldspa
f`'^ to	 bem orientados.
L
Complexo Basal.
Altitude: 240 metros.
:,
}-	 Ponto 132:
km 828 - Granito alterado.
Altitude: 280 metros.
G
'^	 Amostra 132.
i
.:
w	 .
v^
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Ponto 1s"3:
km 833 - Solo amarelado.
Altitude: 270 metros.
-,
r
__ ^.
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km 834 - Ribeira-o dos Bugres.
Ponto 134:
	
t	 km 134 - Cachoerinha (povoado).S Afloramento de xisto de cor cinza, brilho sedoso, estrutura
xistosa, semelhante ao xisto de Baixo Cabacal.
Complexo Basal.
Ponto 135:
km 846 - Migmatito bastante alterado, com boiso` es ("resisters") de ro
chas escuras (anfibolitos).
Complexo Basal.
Altitude: 350 metros.
Ponto 136:
km 850 - Rocha de cor cinza, estrutura gnaissica, constituida de ba n
	
t	 das (centimitricas) escuras, intercaladas com bandas claras
e fel'dspaticas de granulaca'o m6dia a fina. E comum a presen
ca de fenoblastos de feldspato leitoso imersos numa mes6st a
se de granulaca`o midia, bem orientados.
Desse ponto observa-se a serrania de Monte Cristo ou Ronca
	
1	 dom.
Complexo Basal.
Ponto 137:
km 854 - Rocha granitica alterada.
Relevo de colinas suavemente onduladas.
Vegetaca`o: campo. f	 •
Altitude: 310 metros.
Complexo Basal.
l.!
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Ponto 138:
km 856 - Rocha granito"ide alterada, cortada por muitos veios de quart
zo, geralmente de dimensoes centimetricas.
Altitude: 310 metros.
Complexo Basal.
Ponto 139:
km 858 - Blocos de granito com esfoliaca`o esferoidal.
Complexo Basal.
Ponto 140:
km 864 - Rio Cabacal.
km 865 - Povoado: Reserva do Cabacal.
Afloramento de granito no leito do rio.
Perfii Quatro Marcos - Lagoa dos Patos (Rodovia MT-339)
km 865 - Quatro Marcos.
`	 Ponto 141:
km 873 - Rocha granito`ide bastante alterada. Percebem-se cristais de
quartzo distribuidos numa matriz constituida de pequenos cris
tais de feldspatos imersos num material de granulaCio fina a
coloraCao amarelada.
s	 '^
Ponto 142:
Gkm 881 - Rocha com estrutura gnaissica, intensamente alterada,na qual
se observa gra'os de quartzo a feldspato bastante alterados. .
i
	 km 882 - Aparecida Bela.	 j
s
Ponto 143:
}	 km 890 - Solo avermelhado.
I
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km 891 - Lagoa dos Patos (povoado).
Ponto 144:
km 893 - Granit6ide bastante alterado.
Altitude: 260 metros.
km 900 - Entroncamento Para Tabuleta (a esquerda) a Porto Esperidiao
(a direita).
Perfil Rio Branco - Roncador (Rodovia MT-406).
km 900 - Rio Branco.
Ponto 145:
}	 km 902 - Rocha arenosa de granulaca`o fina, cor Ginza esverdeado a/ou
4 amareiado, bastante micacea., com intercalaC`oes de niveis sTl
tico, bem estratificados. Nota-se a presenca de estratifica
ca"o cruzada nos niveis arenosos, alem de estruturas de esfo
liacao esferoidal certamente devido a percolacao de aguas su
perfi'ciais.
Acamamento: N80W; 10SW.
1	 Pouco a` frente (50m) deste ponto, o acamamento a N70E; 20SE.
Fraturas: F 1 - N30E; V (2).
F2 - NOW; V (10).
(.	 F, - N50E; V (15).
f.	 Formaca"o AguapeT (Formacao Bauxi?).
Ponto 146:
km 905 - Afloramento de sequencias areniticas suavemente dobradas:
Flanco da dobra: N40E; 30SE.
Flanco da dobra: N50E; 30NW.
Formaca`o Bauxi? ou AguapeT?
T--9
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Ponto 147:
km 909 - Metarenito.
Formack Aguapei?
Ponto 148:
km 911 - Metarenito ro"seo, amarelado a cinza, em estratificacao cruza
da.
Altitude: 250 metros.
Formaca`o Bauxi? ou Aguapei?
km 912 - Povoado: Roncador.
Relevo colinoso.
Ponto 149:
km 914 - Metarenito cinza esverdeado (arcosio).
Altitude: 250 metros.
Ponto 150:
km 918 - Metarenito branco a ro'seo.
Altitude: 400 metros.
Formacao Bauxi? Formacao Aguapei?
Esta regiao 'e conhecida Como 34 Secao. Devido a intransitabi
lidade da estrada encerrou-se o perfil.
Perfil Rio Branco - Salto do C"eu - (Rodovia MT-170)
km 918 - Rio Branco.
Ponto 151:
km 918 - Metarenito branco de granulaCao media.
Altitude: 200 metros.
FormaCao Bauxi.
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Ponto 152:
km 921 - Metarenito branco de granulaCao media, bastante fraturado.
Fraturas F1 - N20E; V (5).
Fz - N30W; V (2).
FormaC"ao Bauxi.
Ponto 153:
km 922 - Metarenito esbranquiCado a amarelado, de granulaCao media a
fina.
FormaCao Bauxi.
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Ponto 154:
km 923 - Arc"oslo de coloraCao cihza esverdeado (metagrauvacai?), fra
turado a levemente dobrado.
Fraturas: N10W; V (12).
FormaCao Bauxi.
Ponto 155:
km 926 - Metarco'sio.
Altitude: 290 metros.
Desse local fotografou-se a cachoeira de Salto do Ceu..
1
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► iy. 14 - Cachoeira no povoado de Salto do Ceu.
Ponto 156:
km 929 - Povoado de Salto do Ceu, nas proximidades do Rio Branco. Nes
se local, observa-se uma cachoe •Ira sobre os metarenitos	 da
FormaGdo Ayuapei. 0 metarenito a roseo a esbranquiGado,
	 de
granulaCa'o media a bastante compacto assumindo o aspecto de
quartzito. Essa rocha encontra-se bastante fraturada, 	 com
duas direcks principais de fraturamento:
F1 - N20E; V (15).
F2 - N30W; V (10).
Essa "ultima direcao de fraturamento coincide com adireCao da
queda d'agua.
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Fig. 15 - Detalhe da Figura 14.
As aguas do Rio Branco correm so
bre os metarcosios da Formacao
Aguapei.
Ponto 157:
km 930 - Esse ponto localiza-se pouco a frente da ponte que existe so
bre o Rio Branco, numa estrada utilizada principalmente para
transporte de cargas sobre mulas. Afloramento de uma rocha de
cor vermelha, muito dura, porfiritica, com fenocristais de
feldspato de ate 1cm dispersos numa matriz granular fina (ri o
dacito?).
Intrusivasde Rio Branco.
Altitude: 300 metros.
Ponto 158:
km 933 - Afloramento de riodacito. Essas rochas sa` o bastante duras de
vido a sua riqueza em quartzo. Forma a parte mais elevada da
serra do Rio Branco, atingindo altitudes em torno de 520 me
tros.
w
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Observa-se uma vegetaca-o densa. DaT Para frente a estrada fo r
na-se intransitavel impedindo a continuado do perfil. Esta
rocha aflora sob a forma de blocos, com esfoliacao esfero i
dal.
Intrusivas de Rio Branco.
Perfil Rio Branco - Panorama - Cristian6polis (Rodovia MT-339)
km 933 - Rio Branco.
Ponto 159:
km 941 -	 Solo vermelho.
Vegetaca-o: campo.
Altitude: 240 metros.
km 943 -	 Panorama (povoado).
Ponto 160: ^-
km 948 -	 Afloramento de Riodacito.sob a forma de blocos	 arredondados
com esfoliacao esferoidal.
Intrusivas de Rio Branco.
i
Ponto 161: !
km 953 -	 Riodacito (rocha).
Ponto 162:
km 957 -	 Pequeno c6rrego (afluente do rio Vermelho). (	 i
I.
Solo vermelho. i
r ^	I'
Ponto 163:
km 958 -	 Afloramento de Riodacito sob
M1
a forma de blocos com
	 esfolia I
ca`o esferoidal. .Y
Altitude: 230 metros.
Vegetacao: campo.
I)7
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Ponto 164:
km 963 - Riodacito.
{	 Altitude: 320 metros.
f	 Ponto 165:
km 965 - Cristianopolis.
Riodacito.
f	 Nos arredores deste ponto, observa-se um solo avermelhado re
l	 sultante da alteraCao do Riodacito.
1	 Altitude: 400 metros.
Perfil Panorama - Santa Rita - Posto Caramu,lo (Rodovia MT-170)
km 965 - Panorama..
Ponto 166:
km 968 - Solo arenoso amarelado. Os gra`os sao bem arredondados a poli
	 " f
dos.
Ponto 167:
km 973 - Solo argiloso.
Altitude: 200 metros.
Ponto 168:
km 980 - Afloramento de calcario bem estratificado, com faixas claras
e escuras, de cor cinza; encontra-se sub-horizontalizado.
Formaoa`o Araras.
Altitude: 210 metros.
Ponto 169:
km 981 - Afloramento de rocha cinza bastante cizalhada a
	 silicifica
da, com aspecto catacla-stico, tratando-se provavelmente de
fF:
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uma zone de falha.
Formacao Araras.
Ponto 170:
km 994 - Solo arenoso-argiloso.
Altitude: 200 metros.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 171:
km 999 - Sedimentos arenosos parcialmente lateritizados.
Formacao Pantanal.
Ponto 172:
W004-- Cobertura siltosa amarelada.
Formacao Pantanal.
Vegetacao: cerradao.
Ponto 173:
km 1009 - Solo areno-siltoso vermelho.
Formacao Pantanal.
J
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Ponto 174:
km 1014 - Sedimentos arenosos de granulacao fina a m-edia.
Formac-ao Pantanal.
Ponto 175:
W019 - Solo arenoso, granulacao media a grossa.
Formaca-o Pantanal.
Vegetacao: cerrado.
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Ponto 176:
km 1024 - Solo areno-siltoso.
i Formacao Pantanal.
Altitude: 200 metros.
I Ponto 177:
j km 1029 - Cobertura arenosa.
Vegetaca"o: cerrado.
Formacao Pantanal.
t
Perfil Caceres - Porto Estrela - Barra dos Bugres(Rodovia BR-343)
Ill
km 1029 - Caceres.
I
Ponto 178:
^i
pp
f:
km 1033 - Sedimentos arenosos a argilosos da planicie de inundvcao
	 do
rio Paraguai.
I
I
Formacao Pantanal.
Ponto 179:
I
l
km 1040 - Metarenito catacla"stico, com quartzo recristalizado. 	 Obser
-
vam-se lineacoes provavelmente provenientes de 	 deslocamento
! em zonas de falhas. Essa rocha apresenta granulacao media, co
loracao esbranquicada, encontrando-se intensamente fraturada.
';	 ( Fraturas: F l - NOW; V (30).
Fz - N60E; 50SE.
'
Amostra 179.
I
 
i
km 1042 - Rio Piraputanga.
wi
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Ponto 180:
km 1043 - Balneario Piraputanga.
Metarenito bastante compacto, com aspecto cateciastico a co
loraCao esbranquicada (Figura 16).
Fraturas: F 1 - N40W; 50NE (12).
F Z - N40W; 50SW (10).
Acamamento: N40E; 60SE.
Altitude: 200 metros.
FormaCao Raizama (urupo Alto Paraguai).
	
Fig. 16 - Afloramento de metarenito catarlastico . pertencen	 II
	
to a`
 FormaCao Raizama (Balneario de Pir •mputanga).	 I
'I
Ponto 181:
km 1044 - Metarenito cataclastico que evidencia uma zo p de folha.
Acamamento: N45SE; 40SE.
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Fraturas: NOW; V (15).
Formacao Raizama.
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Ponto 182:
km 1045 - A esquerda da estrada observa-se um afloramento de arenito es
branquicado de granulacao fina. A direita encontram-se argi
litos a siltitos de cor amarelada.
Acamamento: N50E; 60SE.
Formacao Raizama.
Ponto 183:
km 1053 - Arenito de granulacao media bem arredondada.
Altitude: 260 metros.
Formacao Raizama.
Ponto
km 1057 - Argilito avermelhado.
Formaca"o Diamantino (Grupo Alto Paraguai).
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Punto 185:
km 1062 - Folhelhos de colorac"ao roxo-avermelhada,	 sub-horizontaliza
dos.
Formacao Diamantino.
Amostra 185.
Ponto 186:
km 1067 - Siltitos a argilitos de cor vermelho-amarronzado suavemente
ondulados.
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Formacao Diamantino.
Altitude: 190 metros.
Ponto 187:
km 1075 - Formiga (povoado).
Argilito ve;rmelho horizontalizado.
Formacao Diamantino.
Vegetaca"o: cerrado.
Ponto 188:
km 1077 - Argilito vermelho-amarronzado.
Altitude: 210 metros.
Formaca"o Diamantino.
km 1081 - Corrego (afluente do rio Cachoeirinha).
km 1084 - Corrego.
Ponto 189:
km 1089 - Argilito vermelho com alteracoes para cinza a amarelo.
Formacao Diamantino.
Altitude: 220 metros.
Ponto 190:
km 1090 - Afloramento de folhelhos de cor avermelhada no leito do cor
rego.
Acamamento: N50E; Vertical.
f'
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Formaclo Diamantino.
Amostra 190.
km 1091 - Rio Cachoeirinha.
Ponto 191:
km 1100 - Intercalacoes de argilitos a siltitos de coloracio vermelho-
-amarronzada.
Acamamentos: N50E; 25SE.
Fratura: N30W; V (40).
FormaCao Diamantino.
Altitude: 270 metros.
Ponto 192:
km 1103 - Folhelhos vermelhos suavemente ondulado.
Acamamento: N8OW; IOA a EW; 10N.
Fratura: N5W; V.
FormaCao Diamantino.
Ponto 193:
km 1109 - Solo argiloso.
Desse local percebe-se com nitidez as escarpas areniticas da
Formacao Raizama mergulhando, aproximadamente, para SW (Figu
ra 17).
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Fig. 17	 Escarpas areniticas da FormaCao Raizama mergulhando para SW.
Ponto 194:
km 1016 - Folhelhos Diamantino.
Formar,ao Diamantino.
Amostra 194.
Ponto 195:
km 1023 - Rocha argilosa de cor vermelho-amart,'Mdo.
y	
C6rrego (afluente do rio Salobro Gran,.').
Altitude: 230 metros.
Ponto 196:
km 1028 - Argilito.
Vegetar,ao: cerrado.
km 1031 - C6rrego Tres R-ibeir6es.
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Ponto 197:
`	
km 1035 - Afloramento de argilito bem alterado.
(	 Altitude: 220 metros.
km 1043 - C5rrego.
I'
I` Ponto 198:
km 1044 - Vilarejo de Porto Estrela.
Solo arenoso vermelho de granulac5o media.
Altitude: 210 metros.
k
Ponto 199:
kin 1052 - Cobertura arenosa (solo amarelo).
it	 ^1 Vegetaeao: mata.
Ponto 200
km 1057 - Sedimentos parcialmente arenosos.
VegetaGao: mata.
^'	
I Formacio Pantanal.l
a
I? Ponto 201:
l' km 1062 - Sedimentos argilosos a arenosos lateritiaados.
FormaCao Pantanal.
1.	 .
Ponto 202:
km 1069 - A direita da estrada, ha" um entroncamento para o povoado
	 de
Bauxi e a esquerda, Barra do Bugres.
Solo arenoso.
Ponto 203:
km 1074 - Sedimentos arenosos avermelhados.
Formaclo Pantanal.
f'
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Perfil Barra dos Bugres - Assari - Nova O1Tmpia - Programa - Macu
co - Tangara da Serra (Rodovia MT -343 ate Assari, depots MT-358)
km 1085 - Barra do Bugres.
Ponto 205:
km 1086 - Sedimentos arenosos de granulacao fina.
Altitude: 250 metros.
FormaCaO Pantanal.
Ponto 206:
. km 1091	 - Areia de granulacao media a fina com os graos bem 	 arredonda
dos.
'r
Formaca`o Pantanal.
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Ponto 204:
km 1081 - Sedimentos areno-argilosos amarronzados.
Vegetacao: mata.
km 1084 - Ponto sobre o rio Paraguai.
	 I
km 1085 - Barra dos Bugres. 	
9
Ponto 207:
km 1098 - Observa-se um barranco com mais de cinco metros de solo are
noso de granulacao fina, com os gra-os bem arredondados.
Vegetacao: Campo (pastagem).
t	 Ponto 208:
i km 1106 - Pequeno afluente do rio Pantanal Grande.
Sedimentos arenosos com intercalac"ao de niveis sTltico-argi
losos.
Vegetaca-o: Campo.
,r
f
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Altitude: 250 metros.
Formacao Pantanal.
Ponto 209:
km 1115 - Sedimentos arenosos de granutacae fina.
Formacao Pantanal.
Ponto 210:
km 1125 - Nova O1Tmpia (povoado).
Solo arenoso esbranquicado a avermelhado (Formaca"o Pantanal).
Vegetacio: campo.
Altitude: 290 metros.
Ponto 211:
km 1127 - Soloarenoso a argiloso tFormacao Pantanal).
Desse local, observam-se as escarpas da Formaca-o Tapirapua".
km 1130 - C6rrego.
Ponto 212:
km 1136 - Afloramento de blocos rolados de basalto, , proveniente das e s
carpas de Formacao Tapirapua- . Nos arredores deste ponto, ob
serva-se um solo argiloso proveniente dos sedimentos pelit i
cos (siltitos) da Formacao Diamantino.
Altitude: 320 metros.
Ponto 213:
km 1140 - Rocha de cor cinza-chumbo a granulacao fina (basalto), 	 com
	 s
um mineral branco, de habito acicular, provavelmente 	 trata 	 0!
-se de algum tipo de zeo"lito (natrolita). Em alguns tocais
da amostra observada percebe-se uma pequena efervescencia,
que sugere a presenca de carbonatos.
1I.
Formace`o Tapirapua.
	
i	 Altitude: 480 metros.
 
I
	
j	 Ponto 214:	 t
km 1148 •• Vila Progresso.
	 s
j'v 	 n
	
' 	 Solo vermelho proveniente da alteracao do basaito.
	 I
Altitude: 550 metros. 	 g
Ponto 215:
km 1155 - Solo vermelho denominado "Terra Roxa".
-	 Vegetaca"o: campo.
Altitude: 500 metros.
tt^
	 Ponto 216:
F:
km 1161 - Solo vermelho ("Terra Roxa").
	
E?	
Altitude: 450 metros.
	
g.	 km 1166 - Tangara da Serra.
	Y'	 Altitude: 420 metros.
Perfil Tangara" da Serra - Porto Sacuriuina - Parecis- Marilandia
(Rodovia MT-358)
km 1166 - Tangara da Serra.
Ponto 217:
km 1171 - Solo vermelho-amarronzado (terra roxa) proveniente da altera
ca`o dos basaltos da Formacao Tapirapu a`.
Ponto 218:
km 1176 - Afloramento de rocha de cor Ginza-chumbo a granulacao fina
(Basalto).
n,
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Altitude: 340 metros.
Formacao Tapirapua.
	
`	 Ponto 219:
km 1181 - C5rrego do Macaco.
Solo avermelhado.
f^
	f	 Altitude: 350 metros.
km 1185 - A esquerda dessa estrada, ha um entroncamento para Salto das
Nuvens a Tapirapua".
i
Ponto 220:
km 1186 - C6rrego.
Solo vermelho-amarronzado.
P	
Altitude: 320 metros.
0
Ponto 221:
	
(	 km 1193 - Solo vermelho.
1	 Vegetaca"o: mata.
jAltitude: 270 metros.
d
	
(	 Ponto 222:
'r 1	 km 1194 - Atoleiro.
Intercalacoes de siltito a arenito fino com estratificaca`o
cruzada a paralela. Essas rochas encontram-se fraturadas.
SAltitude: 270 metros.
f	 •
j	 FoimaCa`o Diamantino.
Ponto 223:
km 1199 - Siltito a arenito de granulacao fina.
FormaC'ao Diamantino.
i
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Ponto 224:
km 1209 - Estrada pare Agropecua-ria Salto das Nuvens.
Solo siltoso vermelho.
Vegetacio: mata.
Ponto 225:
km 1219 - Arenitos a siltitos esbranquicados.
Unidade Permocarbonifero.
Ponto 226:
km 1229 - Afloramento de enormes blocos de arenitos cor branca a amar e
la, friaveis, com granulacao fina a media, graos bem arredo n
dados a selecionados.
Formaca-o Parecis ou Botucatu?
Ponto 227:
km 1239 - Areiao de cor esbranquicada proveniente dos •arenitos	 frig
veis da Formac'ao Parecis.
Ponto 228:
km 1247 - Areia'o de cor branca proveniente da Formacao Botucatu?
Ponto 229:
km 1257 - Fazenda Salto do Sapo.
Nesse local observou-se uma gruta nas proximidades do rio do
Sapo (Figura 18).
	
Os paredo`es da gruta sao constituidos por arenitos que apre 	
ti
sentam cor branca, creme a as vezes avermelhada. A granulacao
e" media a fina, os gra`os sao bem selecionadose arredondados.
	
Os arenitos encontram-se horizontal izados, com estratificacao
	
f
quase imperceptivel, dando-ihe um aspecto macico.
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Fig. 18 - Gruta nas proximidades do rio do Sapo.
As paredes sao constitu;das de arenitos claros,
horizontalizados, com estratificacao quase imper
ceptivel.
Ponto 230:
km 1262 - Observam-se, ao longo da estrada, extensos areio` es de colors
Sao branca a ainarelada.
VeQetacao: cerrado.
i
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Ponto 231:	 i
km 1270 - Cruzamento desta estrada com a BR-364, a esquerda para Rondo
nia, a direita para Diamantino.
Solo arenoso.
Altitude: 700 metros.
Ponto 232:
km 1280 - Posto a povoado de Sacuriuina.
Solo arenoso.
J'-
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Ponto 233:
km 1290 - Solo siltoso vermelho.
Altitude: 690 metros,
Ponto 234:
km 1300 - Solo arenoso de granulaCa` o fine.
Vegetacao: cameo.
Panto 235:
km 1310 - Solo arenoso de granulaca` o fina a media.
	 j
Altitude: 670 metros.
6
^.	 Ponto 236:
km 1320 - Areas reflorestadas com pinheiros a eucaliptos.
Solo arenoso a argiloso.
^.
	
	 Ponto 237:	 I	 !
km 1330 - Altitude: 660 metros.
re	
."ilo avermelhado.
L
"I"getacao: campo. 	 I
Ponto 238:
km 1340 - Cbrrego (afluente do rio Santo Antonio).
'ido argiloso.
Iogetacao: cerrado.
Ponto 239:
km 1350 - Arenito vermelho de granulacao fina, sub-horizontalizados.Os
	
{
nreos sao bem arredondados.
furmacao Parecis.
I
11^	
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Ponto 245:
km 1401 - Basalto.
Formacao Tapirapui.
Altitude: 360 metros.
Ponto 246:
km 1406 - Basalto com estruturas amigdalo"idais (amigdalas brancas ate
2cm) a pequenas fraturas preenchidas por um material branco
(ze6lito).
Altitude: 330 metros.
km 1407 - Arena"polis.
A direita da estrada h"a um entroncamento para Barra do Bugre
e a esquerda, para Alto Paraguai.
Ponto 247:
km 1409 - Seque`ncias de folhelhos a siltitos horizontalizados.
Formaca"o Diamantino. -
Ponto 248:
km 1411 - Rio Santana.
lntercalac6es de siltitos, argilitos a arenitosde granulaca"o
fina, de cor avermelhada.
Essas sequencias encuntram-se horizontalizadas.
Formac"ao Diamantino.
km 1413 - Nortel'andia.
km 140 - Folhelhos horizontalizados.
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Ponto 240:
km 1360 - Areiao de coloraca"o esbranquicada estendendo-se ao longo da
estrada.
Ponto 241:
km 1363 - Povoado Parecis.
Solo arenoso vermelho proveniente dos arenitos daFormac'ao Pa
recis. Normalmente os arenitos da Formacao Parecis sao bas
tante friaveis a formam arei"oes que se estendem ao longo da
estrada.
Ponto 242:
km 1385 - Arenito vermelho de granulacao media, bem classificado.
Formaca"o Parecis.
Altitude: 350 metros.
km 1388 - Rio Sa"o Francisco.
Pouco adiante deste ponto, nota-se a cidade Marilandia.
Perfil Marilandia - Arena"polis - Nortelandia (Rodovia MT-160)
km 1388 - Marilandia.
Ponto 243:
km 1391 - Solo arenoso proveniente da Formacao Parecis.
Ponto 244:
km 1395 - Rocha de cor cinza-chumbo a granulacao fina (Basalto).
Formacao Tap="apua`.
ii.
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Perfil Nortelandia :__Alto Paraguai - Diamantino (Rodovia MT-240
e MT-010).
km 1415 - Nortelandia.
Ponto 249:
km 1417 - Afloramento de arenito de granulacao fina, bem compacto, de
cor marrom, horizontalizado a com estratificaCao levemente
perceptivel.
Formaca`o Diamantino.
Pqnto 250:
kin 1418 - Folhelhos vermelhos.
FormaGao Diamantino.
Altitude: 240 metros.
Ponto 251:
km 1427 - Intercalac6es de siltitos a argilito's finamente interestra
tificados.
Formack Diamantino.
Ponto 252:
km 1435 - Solo arenoso lateritico.
Altitude: 220 fietros.
Ponto 253:
km 1441 - Folhelho vermelho-amarronzado fraturado.
Fraturas: F 1 - N20W; V.
Fz - N80E; 40SE.
i
' ^ 1
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Acamamento: N60E; 20NW.
Formacao Diamantino.
km 1452 - Rio Paraguai.
Ponto 254:
km 1459 - Nessa area percebe-se uma serie de garimpos para extrai;ao de
diamantes, alguns abandonados. 0 diamantee encontrado nos
cascalhos situados sobre as rochas da FormaCao Diamantino,ex
tendendo-se ao longo do rio Paraguai. Geralmente os seixos
sao de quartzo (variando em tamanho a homogeneidade) disper
sos numa matriz arenosa.
Altitude: 260 metros.
'Ponto 255:
km 1462 - Cidade o Alto Paraguai. Percebe-se enorme quantidade de cas
calho distribuidas nos arredores da cidade.
Altitude: 230 metros.
Ponto 256:
km 1466 - Afloramento de folhelhos vermelho-amarelados (F.Diamantino).
Acamamento: N80E; 30NW.
Altitude: 235 metros.
VegetaCao: cerrado.
Ponto 257:
km 1468 - Folhelhos vermelho-amarronzados.
Altitude: 250 metros.
FormaC"ao Diamantino.
0
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Acamamento: N80E; 35NW.
VegetaCao: cerrado.
Ponto 258:
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km 1473 - Folhelhos finamente interestratificados (Formac5o
	
Diamanti
no).
Acamamento: N70E; 20NW.
km 1474 - C6rrego (afluente do rio Paraguai).
Ponto
km 1475 - Afloramento tipico da Forma^do Diamantino com intercala^6es
metricas a centimetricas de siltitos a argilitos, de cor mar
ron (Figura 19).
Acamamento: N70E; 20NW.
Altitude: 260 metros.
Amostra: 259.
Fig. 19 - Flanco de dobra com intercala^6es m6tricase centimetricas de
siltitos e argilitos da FormaCac Diamantino.
_66_
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Ponto 260:
km 1476 - Intercalacao de uma sequencia siltica de 20cm de 	 espessura "`I
nos folhelhos que apresentam camadas mais espessas.
Acamamento: N70E; 30NW.
Altitude: 310 metros.
FormaCio Diamantino.
Ponto 261:
km 1477 - Arenito de granulacio fina (arcosio) com pontos brancos	 (mi
ca alterada) dispersos no arenito. Apresenta estruturas 	 em
blocos elipsoidais, esfoliando-se em disjunc6es 	 concentri
cas.
Formacao Diamantino.
.4
Ponto 262: -
km 1479 - IntercalaC6es de arenitos finos, siltitos a argilitos,com os aiC
niveis de arenitos (arco"sios) mais espessos que formam	 cama a
das mais resistentes a erosa"o. Essas rochas encontram-se 	 fi
namente fraturadas.
Fraturas:	 F l - NS; V (10). Ri	 1
Fa - N70E; V (10).
F, - N30W; V (4).
0 acamamento geral "e N70E; 20NW, as vezes variando para EW;
25NW.
Formacao Diamantino.
Altitude: 310 metros.
Perfil Diamantino - Nobres (Rodovia BR-304).
km 1479 - Diamantino.
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Ponto 263:
km 1480 - Afloramento de arenito de granulaCao bem fins.
Amostra 263.
Altitude: 260 metros.
Ponto 264:
km 1481 - Intercalac`oes de siltitus a argilitos de cor amarronzada.
Atitude das camadas: N75E; 20NW.
Altitude: 290 metros.
Formac5o Diamantino.
Ponto 265:
km 1485 - Soto arenoso esbranquicado.
Ponto 266:
km 1489 - Solo arenoso lateritico.
Vegetacao: cerrado.
Altitude: 360 metros.
Ponto 267:
km 1493 - Solo arenoso, amarelo.esbranquiCado, de granulaCao fina.
Altitude: 370 metros.
Ponto 268:
km 1495 - Arenito de granulacao media a grosseira, bastante friavel,de
cor branca.
I
Formacgo Raizama (Grupo Alto Paraguai). ?f
Altitude: 410 metros. a	 I
km 1498 - C6rrego-.
km 1502 Rio Caetes. 1
Altitude: 370 metros.
g
i
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Ponto 269:
km 1504 - Solo arenoso, esbranquiCado, de granulacao media, provenien
to dos arenitos da Formacao Raizama.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 270:
km 1511 - Arenito branco a roxo, de granulaca-o media a grosseira, e
graos subarredondados.
Formacao Raizama.
Fraturas: F, - N70E; V (2).
Fz - N65E; V (1).
Altitude: 460 metros.
Ponto 271:
km 1513 - Arenito grosseiro, esbranquiCado, com estratificacao cruzada
e sub-horizontalizado.
FormaC-ao Raizama.
Ponto 272:
km 1521 - Posto do Gil.
Solo arenoso.
Altitude: 480 metros.
Ponto 273:
km 1527 - Arenito de granulaca-o media a grosseira, com intercalacoes de
camadas silticas centimetricas. Predominam as camadas de are
nito grosseiro de cor esbranquiCada. As camadas silticas apre
sentam cor verde. Essas rochas encontram-se dobradas com o
eixo mergulhando 500
 para oeste. 0 plano axial apresenta um
caimento em geral de 550
 MW a direCao N60E acompanhando o aca
mamento.
014-^
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Altitude geral das camadas: N60E; 55NW (Figura 20).
FormaCao Raizama.
Altitude: 450 metros.
Fig. 20 - Arenitos da Formai;ao Raizama.
Ponto 274:
km 1530 - Arenitos de granulacao m6dia a grosseira.
Acamamento: N70E; 75NW.
Altitude: 330 metros.
Ponto 275:
km 1536 - Afloramento no leito do rio de calcario, bastante duro, bem
estratificado a de cor cinza (Amostra 275).
Forma^do Araras (Grupo Alto Paraguai).
f^
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Ponto 276:
km 1540 - Minerai;ao Pedra Branca.
Calcario de cor cinza claro.
Altitude: 240 metros.
^I	 Formai;ao Araras.
Ponto 277:
km 1545 - Afloramento de cal cario de cor cinza , bem compacto a pouco
efervescente ao HC1 (Figura 21).
Altitude: 200 metros.
Amostra 277.
VegetaCao: mata densa.
Fig. 21 - Afloramento de calcario de cor cinza, bem coin
pacto a pouco efervescente ao HC1(Formacao Ara
ras).	
_
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km 1548 - Rio Nobres,
Cidade: Nobres.
Perfil Nobres - Rosario do Oeste (BR-364).
km 1548 - Nobres.
Ponto 278:
km 1551 - Mineracao de calcario SINOP (cal) a direita da estrada.
Formacio Araras.
Ponto 279:
km 1555 - MineraCao de calcario ECOPLAN LOA.
Afloramento de calcario dolomitico de cor cinza claro.
Fonnacao Araras.
Ponto 280:
km 1557 - Mineraca` o de calcario, em construCgo. Calcario dolomitico cin
I
za esbranquicado.
FormaCao Araras.
Ponto 281:
km 1562 - Filito microdobrado.
FoliaCao: N30E; 80SE.
Eixo de dubra: N50W; 45NW, com plano axial vertical.
i
Grupo Cuiaba	 I
Altitude:
I
Ponto 282:
km 1567 - Rosario do Oeste.
Afloramento de me'u_rciisio amarelo, duro a silicificado,	 com	
^Y	
4
aspecto brechado.
Formacao Bauxi.i	 4
1
1	 1
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Perfil Rosario do Oeste - Jangada (Rodovia OR-364).
km 1567 - Rosa-rio do Oeste.
Ponto 283:
km 1570 - Filito alterado.
Relevo plano-ondulado.
Vegetacao: cerrado.
Grupo Cuiaba?
Ponto 284:
km 157.5 - Metassiltitos a meratenitos bem laminados, de cor verde.
Grupo Cuiaba?
Foliacao: N60E; 60SE.
Ponto 285:
km 1580 - C6rrego (afluente do rio Cuiaba).
Metaconglomerado petromitico com matriz filitosa bastante al
terada a seixos alongados paralelamente a foliacao metam6rfi
ca.
Foliaca'o: N60E; subvertical.
Grupo Cuiaba?
Ponto 286:
km 1587 - Ribeira-o Chiqueirinho.
Afloramento de metarenitos finos a metassiltitos, verde - ama
relados.
ia
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Acamamento: N30E; 55SE.
Grupo Cuiaba7
Ponto 287:
km 1590 - Filito alterado.
Grupo Cuiab-a7
Amostra 287.
Ponto 288:
km 1591 - Afloramento de metarenito fino (verse), intercalado em metas
siltito, o qual se encontra microdobrado. Metamorfismo fraco
sem desenvolvimento de foliacao.
FormaCao Bauxi.
Ponto 289:
km 1593 - Conglomerado petromitico, oom matriz argilo-arenosa de cor
cinza a seixos angulosos de diameLros a naturezas diversas
(quartzo, quartzito, gnaisses, etc); naaao se observa orienta
cao metamorf•ica. A vegetaca'o a constituTda de mata densa e o
solo a areno-argiloso.
FormaCao Puga7
Pouco adiante deste ponto, observa-se uma rocha cinza claro
(calcario dolomitico) com niveis avermelhados (margosos),pro
vavelmente pertencente a Formacao Araras.
Ponto 290:
km 1596 - Rocha pelitica bastante alterada.
Relevo plano-ondulado.
Vegetaca`o: cerrado.
Amostra 290.
t
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Ponto 291:
km 1601 - Solo areno-argiloso.
Ponto 292:
km 1606 - Solo arenoso.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 293:
km 1616 - A direita da estrada, ha um entroncamento para Barra do
	 Bu
gres,
Solo lateritico.
Ponto 294:
km 1618 - Afloramento de metaconglomerados com fragmentos de naturezas
diversas (quartzito, filito, argilito, etc.), dispersos numa
matriz argilosa, de cor Ginza escuro que constituigrande par
to da rocha. A maioria dos seixos apresentam dimenso`es mili
metricas, embora sejam encontrados seixos ate 20cm de diame
tro. Essa rocha a cortada por veios de quartzo leitoso con
cordantes com o acamamento: N30W; 60NE?
Fraturas: N5W; V (4).
Grupo Cuiab"a? Formaca`o Puga?
Ponto 295:
km 1620 - Cidade: Jangada.
Metaconglomerado com matriz argilosa, amarronzada, predomi
nando sobre os seixos de dimensoes principalmente milimetri
cas. 0 car-ater conglomeratico aliado a xistosidade tornam es
to rocha bastante susceptivel is alterac6es intempe-ricas.
km 1621 - Rio Jangada.
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Perfil Jangada - Varzea Grande (BR-3b4).
I
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Ponto 296:
km 1630 - Corte de uns 20m de altura, na estrada, mostrando metacongl o
merado semelhante a descricao anterior, intensamente fratur a
do (Figura 22).
Fraturas: F, - N40W; 80SW (20).
Fz - N50E; V	 (4).
F3 - ME; V	 (30).
F 4 - N20W; V	 (3).
F 5 - N50W; V	 (3).
F 6 - NOW; V	 (2).
F 7 - N80W; 80SW (15).
F e - Horizontal (4).
F 9 - N5W, V'(30).
Acamamento: N60E; 70SE.
Vegetacao: cerrado.
Amostra 296.
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Fig. 22 - Metaconglomerado fraturado na regiao de Jangada.
A rocha a constituida de fragmentos de naturezas diversas,
dispersos numa matriz argilosa, de cor cinza escura, que
constitui grande parte da rocha.
Ponto 297:
km 1633 - Filito quartzoso vermelho, cortado por veios de quartzo lei
toso.
Atitude das camadas: N65SE; 50SE.
Grupo Cuiaba?
Altitude: 240 metros.
fv M
	 i
Ponto 298:
km 1636 - Metarenito quartzoso.
Acamamento: N80E; 50NW.
Fraturas: N20W; V (2).
i^ I
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Ponto 299:
km 1630 - Metarenito quartzoso, de cor cinza, bastante xistoso a cort a
do por veins de quartzo.
Altitude: 230 metros.
km 1640 - Foliacao: N60E; 50NW a N70E; OONW.
Ponto 300:
km 1641 - Filito calcifero de cores cinza, marrom a verde, que se
	
en
contra dobrado.
Acamamento: N60E; V.
Esta atitude passa para EW; 5ONW a 100m adiante.
Fraturas: F - N20W; 75SW (3).
i
F2 - Horizontal (5).
Altitude: 200 metros.
i	 { _
Ponto 301:
km 1645 - "Filito bastante compacto de cor verde.
Acamamento: N60E; 75NW.
Foliacaao: N60E; 80SE (?).
Grupo Cuiaba.
Ponto 302:
km 1646 - Filito esverdeado duro (Grupo Cuiaba).
Atitude das camadas: N60E; 45NW.
Foliacao: N60E; 70NW.
km 1647 - Ribeirao Espinheiro.
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Ponto 303:
kin 1652 - Filito vermelho.
Solo lateritico.
Atitude das camadas: N70E; 50NW.
Altitude: 150 metros.
Grupo Cuiab5.
kin 1657 - RibeirEo Estneril.
Ponto 304:
kin 1658 - Filito verde (amostra 304).
Grupo Cuiab5.
Altitude: 120 metros.
Foliac5o: N70E; 60NW.
Ponto 305:
kin 1660 - Filito amarronzado.
olo later'tico.S	 I
Vegetacao: cerrado.
Altitude: 180 metros.
Foliacao: N70E; 55NW.
Grupo Cuiabi.
Ponto 306:
kin 1664 - Filito vermelho-amarronzado.
Atitude das camadas: N60E; 60NW.
Altitude: 160 metros.
`J
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Grupo Cuiaba
Foliaeao: N65E; 70NW?
Ponto 307:
km 1670 - Filitos quartzosos esverdeados.
Acamamento: NGOE; 40NW.
Altitude: 180 metros.
Grupo Cuiaba.
Relevo plano-ondulado.
Ponto 308:
km 1672 - Afloramento de grande extensio com sequencias ritmicas de fi
litos grafitosos escuros (marrom, negro)e filitos quartzosos
todos cortados por grande numero de veios de quart• zo leito
So.
Grupo Cuiaba.
Ponto 309:
km 1675 - Filito grafitoso a filito amarelado, co.rtado por veios de
quartzo.
Folia^5o: N50E; 40NW.
Grupo Cuiaba.
Ponto 310:
km 1676 - Filito marrom escuro.
Amostra 310.
Atitude das camadas: N50E; 60NW.
Altitude: 120 metros.
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Grupo Cuiaba.
Relevo plano.
Ponto 311:
km 1677 - Intercalae6es de filitos a metarenitos (amarelos), muito do
brados a com veios de quartzo concordantes com o acamamento.
Grupo Cuiaba.
Altitude: 120 metros.
Pouco adiante deste ponto, observa-se a ponte sobre o rio Pa
ri.
Foliacao: NBOE; 30NW.
Ponto 312:
km.1678 - Filitos grafitosos (escuros) a filitos de cor amarela.
Foliacao: N65; 5ONW.
Altitude: 130 metros.
Grupo Cuiaba.
Amostra 312.
Poliaceo; N60E; subvertical.
Ponto 313:
km 1679 - Afloramento de filito muito alterado a intensamente fratura
do, cortado por enormes veios de quartzo leitoso.
Grupo Cuiaba.
Altitude: 180 metros.
Perfil Jangada - Barra dos Bugres (MT-246)
km 1680 - Jangada.
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Ponto 314:
km 1687 - Entroncamento para Barra dos Bugres.
Ponto 315:
km 1689 - Solo lateritico.
Vegetac6o: cerrado.
Relevo plano.
Ponto 316:
km 1693 - Solo lateritico a arenoso.
Relevo ondulado.
Ponto 317:
km 1698 - Solo arenoso de cor amarelada.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 318:
km 1702 - Afloramento de calcario, de cor verde esbranquirado, bem es
tratificado e duro.
Encontra-se fraturado Segundo a atitude N40W; V.
Acamamento: N75E; 4FSE:
Nas proximidades deste estrada observam-se escarpas provavel
mente calcarias.
FormaCao Araras (Figura 23).
km 1703 - A 6 km deste ponto, a esquerda da estrada, encontra-se mine
ratio de calcario dolomitico.
'J
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Fig. 23 - Vegetacao densa em regiao de calcarios da FormaCao Araras.
km 1703 - A 6 km deste ponto, a esquerda da estrada, enrontra-se calca
rio dolomico.
Ponto 319:
km 1704 - Quartzito de cor branca, bastante compacto (Grupo Cuiaba).
Acamamento: N70E; 40SE.
km 1705 - Rio Chiqueira` o ou Chiqueiro Grande.
Ponto 320:
km 1706 - Calcario verde, bem estratificado, efervescente ao HCl.
Observam-se escarpas a 2 km desta estrada (a direita).
Formacao Araras.
Ponto 321:
km 1708 - Vilarejo: Eauxi (antigamente Araras).
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Fraturamento: N20W; V (4).
Fraturamento: N10W; V (4).
Formack Bauxi.
km 1708,5-Afloramentc de conglomerados (Formacio Puga) constituido de
fragmentos a seixos de quartzitos, gnaisses, granitos, fil i
tos, micaxistos, anfibolitos, riodacitos, calcarios,metassi l
titos, basaltos, etc, dispersos caoticamente numa matriz si l
taco argilosa que compoe a maior parte da rocha. Os seixos
po c suem formas arredondadas, alongadas ou amendoadas, perf a
zondo aproximadamente 40% da rocha. Possuem dimensoes vari a
das, raramente alcancando mais de 50 centimetros. Nao se o b 	j
servam estruturas metamorfi ras nem orientacao metam6rfica.0 b
serva-se entre os seixos um predominio de materiais quartzo
sos (quartzitos). Baseado nos afloramentos dessa 'area	 (Rio
Chiqueiro Grande a regi"ao da cidade de Jangada), 	 Almeida
(1964) estabeleceu o carater tilitico pare essas rochas, de 	 i
finindo-as como pertencentes ao Grupo Jangada.
Ponto 322:	 i
km 1714 - Conglomerado com seixos de varios tamanhos, formas a composi
Does, dispersos numa matriz areno-argilosa. Apresenta cores 	 I
marrom escuro, marrom claro, cinza claro, cinza 	 amarelado, a	 j
etc, conforme os diversos locais examinados.
s
FormaCao Puga.	 i
km 1715 - Bauxi (vilarejo).
Ponto 323:
km 1717 - Arenito find vermelho-amarronzado (marga?), estratificado;a s
sociados ritmicamente a folhelhos de cores marrom a 	 verde.
Formagaao Araras?	 x:'
Fig. 24
Ponto 3
km 1721
r,
C
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Ponto 324:
	 i
km 1718 - Afloramento de conglomerados com seixos de diversas nature
Zas; no entanto, observa-se um predominio de seixos de quart
zito que se distribuem ao longo desta estrada (Figura 24).En
tre os diversos seixos examinados nao se encontrou nenhum com
a caracteristica forma de ferro-de-engomar, ligada a origem
glacial.
FormaCao Puga.
r	 - 87
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Ponto 326:
kin
	
- Argilito de cor amarela,
1	 Acamamento: EW; 50S.
FormaGio Diamantino (Grupo Alto Paraguai).
d
Ponto 327:
kin 1723 - Arenito r6seo a esbranquicado. Meio quil6metro a`  frente des
te ponto observa-se quartzito branco.
Formacao•Raizama (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 328:
km 1723,5-Conglomerado calcifero, marrom, com escama^aao esferoidal.
kin
	 - Vegeta^do: mata (rocha: calca"rio?).
Ponto 329:
kin
	 - Quartzito esbranquip do.
I	 Formarao Raizama,
km 1729 - A esquerda delta entrada observa-se a entrada para a Minera
cao Itaipu (cal virgem hidratada). Pouco mais a` frente aflo
ra um quartzito branco a micaceo com 6xido de ferro.	
_	
I
Pontc 330:
kin
	 - Afloramento de argilito.
^camamento: N60W; 40SE. 	 i
Formaca"o Diamantino.	
i
kin
	 - Quartzito medio.
Acamamento: N30W; 20NE.	 )`', .-
Fraturamento: N20W; V (4). 	 1
Formacao Raizama (Grande Alto Paraguai).	 ,'	 i
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Ponto 331:
km 1739 - Restaurante Raizama.
Solo arenoso avermelhado a as"s vezes lateritico.
Sobre os espigoes (arenitos), a` esquerda desta estrada,obser
va-se vegeta^5o de cerrado.
Ponto 332:
km 1740 - Afloramento de blocos rolados, constituidos de arenito bran
co.
Formacao Raizama (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 333:
km 1744 - Solo arenoso avermelhado.
Ponto 334:
km 1746 - Solo argiloso avermelhado.
km 1748 - Corrego.
Solo argiloso amarelo.
km 1750 - Fim do percurso (estrada intransitavel).
Solo argiloso vermelho a cinza, proveniente dos sedimentosda
Forma^ao Pantanal? ou da Forma^ao Oiamantino?
Perfil Cuiaba - Chapada do Guimaraes (Rodovia asfaltada -MT-251)
km 1750 - Cuiaba (centro).
Ponto 335:
km 1751 - Sequencia metrica de filitos grafitosos (escuros) a filitos
de cor cinza a amarelo, dobrados, intercalados com filitos
quartzosos, todos cortados por veios de quartzo leitoso
	
em
diversas direc6es, concordantes a discordantes com o
	
acama
mento (Figura 25).
a..
Fraturas: N35W; 80SW (40).
Altitude: 140 metros.
Grupo Cuiaba.
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Fig. 25 - ^eyuencias metricds uu filitus graiitusus (escuros) a filitos
de cor cinza a amarelo, dobrados a intercalados com filitos
quartzosos (Grupo Cuiaba).
Ponto 336:
km 1752 - Filitos de cor amarela a verde intensamente dobrados (Figura
26).
Atitude geral das camadas: N45E; 50NW.
Fraturas: N30W; V (3).
Grupo Cuiaba.
km 1753 - Figura 26 (Grupo Cuiaba).
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Fig. 26 - Rochas do Grupo Cuiaba, dobradase cortadas por veiosde quart
zo, que comumuente fragmentam-se cobrindo os filitos.
	 —
km 1754 - Figura 27 (Grupo Cuiaba),
a
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Fig. 27 - Afloramento nos arredores Cuiaba.
Observa-se uma faixa de rochas filitosas in
tercaladas em metarenitos do Grupo Cuiab57
Ambas cortadas por veios de quartzo discor
dantes do acamamento.
t
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km 1760 - Corrego (afluente do Rio Cuiaba).
Ponto 337:
km 1754 - Filito amarronzado.
Ponto 338:
km 1757 - Filito vermeiho.
Acamamento: N70E; 50NW.
Vegetaclo: cerradn.
Grupo Cuiaba.
km 1759 - Co-rrego.
Ponto 339:
km 1765 - Filito vermeiho.
Foliacao: N70E; 40NW.
Grupo Cuiaba.
Amostra 339.
Ponto 340:
km 1768 - Filito cinza-esverdeado.
Atitude das camadas: N70E; 50NW.
Altitude: 150 metros.
Grupo Cuiaba.
Ponto 341:
km 1771 - Corrego (afluente do Rio Coxipo).
Afloramento de filito de cor verde muito fraturado.
Altitude: 140 metros.
FoliaCa` o: N70E; 35NW.
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Fraturas: F 1 - N5W; V (10):
F2 - N50W; V (8).
F, - NS; 70SE (3).
F 4 - N40W; 70SW (10).
is	 Grupo Cuiaba.
Ponto 342:
km 1773 - Filito esverdeado.
Fol iaGao: N75E; 5514W.
Fraturas: F 1 - N35W; 70SW (70).
F2 - N25E; 55NW (10).
Grupo Cuiaba.
I:
Altitude: 150 metros.
Ponto 343:
km 1778 - Filito vermelho.
Vegetacao: cerrado.
Solo regolitico composto predominantemente por fragmentos de
filito a quartzo leitoso, provenientes do Grupo Cuiaba.
km 1781 - Rio Coxipo" do Ouro.
j	 Ponto 344:
km 1782 - Filito amarelado intensamente fraturado.
^i	 Fraturas: F 1 - N25E; 55W.
F2 - N20W; V (8).
L^ F3 - N90E; 45E (20).
Acamamento: N80E; 55NW.
Altitude: 200 metros.
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Ponto 345:
km 1790 - Filito de cor cinza calcifero.
Acamamento: N80E; 50NW.
Altitude: 280 metros.
Fraturas: F - N30W; 75SW (30).
FZ - N20E; 60SE (30).
Grupo Guiaba.
km 1796 - Escarpas de arenitos roseos, brancos a principalmente averme
lhados, com espessura superior a 20 metros. Percebem-se, ni
tidamente, estratificaG6es cruzadas, em escalas metricas(at&
2 metros), alternando com estratifica^k plano-paralela. (Fi
gura 28) .
Formaca'o Furnas?
Fig. 28 - Arenitos da FormaQao Furnas com estratificacoes cruzadas em
escalas metricas, alternando com estratificaCao plano-para
lela.
I >--
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km 1794 - Fim do asfalto.
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Ponto 346:
km 1798 - Arenito friavel, de cores cinza, branco a amarelo, com estra
tificaCao cruzada a estruturas sedimentares. Observam-se bo
las de arenitos de granulacao media a cor avermelhada distri
buidas num arenito, amarelado a/ou esbranquicado, de granula
cao fina ("sand-balls").
Vegetacao: cerrado.
Altitude: 470 metros.
Formacao Furnas (Grupo Parana).
km 1799 - Arenito avermelhado, de granulaCao media, gra` os bem arredon
dados, apresentando relevo ruiniforme, com blocos isolados em
forma de pinaculos a pequenas mesas (Figura 29). Os sedimen
tos encontram-se horizontal izados, com estratificacoes cruza
das intercaladas com estratificacoes plano-paralelas.
Formacao Furnas?
Fig. 29 - Arenitos que apresentair relevo ruiniforme, com blocos isola
dos em forma de pinaculos P pequenas mesas.
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Ponto 353:
km 1837 - Intercalacoes centimetricas de argilito branco a siltito ama
relado.
Solo lateritico.
FornaGao Ponta Grossa (Grupo Parana).
Ponto 354:
kin 1838 - C6rrego Lagoinha.
IntercalaG6es de arenitos Tinos, siltitos a argilitos, verme
lho a violaaced, com marcas de onda na diregao N60W. As cama
das encontram-se sub-horizontalizadas mergulhando levemente
pars NW. (FormaGao Ponta Grossa).
Ponto 355:
kin 1843 - Solo siltoso a argiloso.
Ponto 356:
Ian 1848 - Ritmitos (siltitos a argilitos).
FormaCgo Ponta Grossa.
Ponto 357:
km 1852 - Argilito cinza-esverdeado a silexito que sugerem zona de fa
lha.
FormaGao Ponta Grossa.
km 1855 - Usina hidreletrica.
Pouco adiante deste ponto, vi-se povoado Rio Casca.
'	 Altitude: 430 metros.
Ponto 358:
km 1857 - Afloramento de rocha arenosa bastante dura a silicificada.
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km 1858 - Sequencias ritmicas de siltitos a argilitos, branco a amare
lado.
Perfil Buriti - Aqua frig - Cachoeira do Bom Jardim (Rodovia MT-
-020)
km 1858 - Buriti.
Ponto 359:
km 1860 - C6rrego..
Solo arenoso.
km 1861 - Areia"o esbranquiCado ao longo da estrada.
Altitude: 640 metros.
Ponto 360:
km 1865 - Solo arenoso.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 361:
km 1869 - A.reiao esbranquicado.
Ponto 362:
km 1873 - Solo lateritico com fragmentos de silexito.
Altitude: 530 metros.
Ponto 363:
km 1875 - Conglomerado constituido de seixos enormes distribuidos numa
matriz areno-argilosa amarelada. Os seixos sao bem arredonda
dos a de naturezas diversas.
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Altitude: 570 metros.
FormaC5o 8auru.
Ponto 364:
km 1876 - Silexito conglomeratico a localmente, cascalheiras.
Altitude: 500 metros.
FormaCao Nauru.
VegetaCao: cerradao.
Ponto 365:
km 1877 - Arenitos brancos a vermelhos com pequenos pontos brancos(dru
sas) de calcita. Em alguns locais o arenito encontra-se bas
tante silicificado (silexito). 0 acamamento 6 plano-paralelo
e constitui camadas em torno de 1m de espessura.
Ponto 366:
km 1880 - Areiao ao longo da estrada.
VegetaCao: cerradao.
Altitude: 420 metros.
Ponto 367:
km 1886 - Conglomerado com seixos de 5 a 10cm predominantemente, de na
turezas diversas (siltitos, argilitos, arenitos, quartzitos,
etc.), dispersos numa matriz arenosa amarelada, com cimento
calcifero.
FormaCao 8auru.
Altitude: 340 metros.
Ponto 368:
km 1896 - Solo arenoso vermelhq.
Altitude: 400 metros.
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Ponto 369:
km 1899 - Povoado: Aqua Fria.
Altitude: 350 metros.
Afloramento de conglomerado constituido de seixos bem acre
dondados a de naturezas diversas, distribuidos numa matriz
arenosa de granulaGao media a fina.
i	 Formaeao Bauru.
'. Ponta 370:
km 1902 - Solo arenoso avermelhado.
0 cerradao e a vegetacao mail comum nessa regiao.
.rr
i`--
,•, Ponto 371:
km 1908 - Arenito vermelho com niveis quartzosos, com fraturas	 preen
lF^F	 { chidas por cimento carbonatico de cor branca. Em alguns 	 to
cais o arenito encontra-se bastante duro a silicificado,	 as
sumindo o aspecto de silexito.
Formaeao Bauru.
( Altitude:	 350 metros.
I:
t; Ponto 372:
6	 IG' km 1909 - Metaconglomerado com material quartzoso amarelado a 	 fragmen—
;+	 i tos de rochas.
Formaggo Bauru.
km 1910 - Povoado: Cachoeira do Bom Jardim.
Ponto 373:
ti km 1912 - Areiao vermelho.
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Altitude: 300 metros.
Nesse local a vegetacao (cerradao) fecha quase toda a estra
da.
Ponto 374:
km 1917 - Areiao branco a vermelho claro.
Vegetacao: cerradao.
Estrada em pessimas condicoes.
Ponto 375:
km 1923 - A direita desta estrada observa-se uma escarpa de 50m aproxi
madamente, const• ituida de arenitos vermelhos, mal seleciona
dos, graos subarredondados a granulaGao media a fins. Em al
guns locais observam-se graos cimentados por caulim a oxido
de ferro (Formacao 8otucatu?).
km 1928 - A direita da estrada, existe um entroncamento para a Fazenda
Morro do Chapeu. Realizou-se um percurso rapido ate a Fazen
da Morro do' Chap"eu (25 km), sendo observado um filito verme
lho semelhante ao filito que ocorre na Fazenda do lielio.
Atitude das camadas: N80E; 70NW.
Ponto 376:
km 1978 - Fazenda do N61io.
Altitude: 350 metros.
Rocha argilosa de coloraCaao esverdeada e, as vezes,avermelha
da, bem laminada (filito).
Grupo Cuiaba.
Acamamento: N70E; 50NW.
r.
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Panto 377:
km 1982 - Afloramento de filito roxo.
Solo arenoso.
Altitude das camadas: N60E; 60SE.
Grupo Cuiaba.
Ponto 378:
kin 1989 - Areiao esbranquicado, provavelmente proveniente da Formacao
Furnas.
Altitude: 450 metros.
Ponto 379:
kin 1990 - Cascalho.
Altitude: 420 metros.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 380:
km 1992 - Areiao branco.
Altitude: 400 metros.
Ponto 381:
km 1997 - Cascalho proveniente dos veios de quartzo que cortam as ro
chas do Grupo Cuiaba". A esquerda desta estrada observam-se as
escarpas areniticas da Formacao Furnas.
Perfil Cuiaba - Guia - Acorizal - Engenho - Rosario do Oeste (Ro
dovia MT-102).
km 1997 - Cuiaba.
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Ponto 382:
km 1998 - Afloramento de filito alterado.
Grupo Cuiaba.
Ponto 383:
km 2000 - Filito de cor amarelada intensamente microdobrado.
Atitude das camadas: N65E; 40NW.
Altitude: 110 metros.
km 2003 - Corrego (afluerlte do Rio Cuiaba).
Ponto 384:
km 2008 - Filito amarelo intensamonte dobrado, cortado por veios de
quartzo leitoso.
Atitude das camadas: N70E; 40NW.
Ponto 385:
I(m 2014 - Filito amarelado certamente devido aos processosde alteracaao
(intemperismo).
(Grupo Cuiaba).
Ponto 386:
km 2021 - Filito marrom-avermelhado.
FoliaCa"o: N65E; 60NW.
Grupo Cuiaba".
Altitude: 120 metros.
km 2023 - Rio Machado.
A estrada nova (8R-165) que devera ligar Cuiaba (MT) a Santa
r"em (Para) chega at6 o rio Machado, cruzando a estrada MT-
-102, na qual foi realizado esse perfil.
i
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Ponto 387:
km 2029 - Afloramento de filito cinza esverdeado nas margens do rio Co
xip6 Abu (Grupo Cuiaba").
Atitude das camadas: N70F; 60NW.
Altitude: 100 metros.
Pouco a frente deste ponto, vi-se o vilarejo denominado Guia.
Ponto 388:
km 2037 - Filito cinza escuro (grafitoso) cortado por veiosde quartzo.
Acamamento: NM- 60NW.
Grupo Cuiaba".
FoliaGao: N70^- 70NW.
IM
	 km 2042 - C6rrego.
Ponto 389:
F.	 km 20A5 - C6rrego Bag.
Filito de cor cinza.
Acamamento: N70R 60SE.
Fraturamento: N3014, V (3).
Grupo Cuiab"a.
Folia^5o: N70E; 75SE.
Povoado: Bag.
km 2049 - C6rrego.
Ponto 390:
km 2051 - Solo arenoso amarelado (proveniente de metarenito?).
Relevo ondulado.
km 2054 - Rio Acorizal.
km 2057 - Acorizal (povoado).
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Ponto 391:
kin 2026 - Meta congIomerado de cor marrom escuro a amarelo, constituT
do essencialmente por uma matriz pelTtica ondese distribuem
seixos angulosos a arredondados de quartzitos, gnaisses, gra
uitos, filitos, micaxistos a outros. 0 metaconglomerado en
contra-se cortado por veios de quartzo dispersos concordan
to a discordantemente cum a estratif •icacao, predominando os
primeiros.
Grupo Cuiaba?
Acamar,:ento: Ii55E;	 60SE.
Altitude: 160 metros.
kin 20G5 - Engenho (povoado).
Perfil Engenho - Rosadio do Oeste (Rodovia MT-010).
km 2065 - Engenho.
Ponto 392:
kin
	 - Solo lateritico; relevo suavemente ondu'ado.
Altitude: 180 metros.
kin
	 - A F'igura 30 mostra o relevo apresentado pelos filitosdo Gru
po Cuiaba.	
_
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Fig. 30 - Relevo colinoso presente nas r•ocha; do Grupo Cuiaba.
Ponto 347:
1 km 1803 - Arenito esbranquicado a avermelhado, de granulacao fina, me
dia a grosseira, com niveis conglomeraticos. As camadas en
contram-se sub-horizontalizadas mergulhando suavemente para
{	 NW.
1
Altitude: 600 metros.
Formacao Furnas? Formacao 8otucatu?
Ponto 348:
km 1808 - Intercalacao de argilitos e siltitos, com predominancia dos
primeiros.
Cor: cinza e roxo.
^	 Formacao Ponta Grossa (Grupo Parana).
r •S!1
v
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km 1811 - Cidade: Chapada dos Guimaraes.
Altitude: 720 metros.
Perfil Chapada dos Guimaraes - Rio Casca (Rodovia MT-251 a MT-404)
km 1811 - Chapada dos Guimaraes.
Ponto 349:
km 1819 - Solo siltoso vermelho.
Altitude: 715 metros.
VegetaCao: cerrado.
Ponto 350:
km 1821 - Solo vermelho de granulacao siltica.
Altitude: 720 metros.
C,.	
Ponto 351:
km 1827 - Argilito avermelhado.
Forwk Ponta Grossa (Grupo Paran"a).
i
Solo argiloso.
Ponto 352:
km 1833 - Solo siltoso vermelho.
Altitude: 680 metros.
No km 392 desviou-se para a direita, devido a presenca de um
atoleiro na estrada principal.
Ponto 393:
km 2081 - Afloramento de metaconglomerado. A matriz argilo-arenosa
constitui cerca de 70% da rocha, com seixos a grenulos de
dimensks a naturezas variadas, mais ou menos paralela a fo
liacao metamo"rfica da rocha.
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j	 Grupo Cuiaba?
i
Altitude: 200 metros.
{
Ponto 394:
km 2083 - Metaconglomerado de colorac6o marrom escuro. Os seixos de di
'`	 1	 mensoes a litologias diversas encontram-se distribuidos numa
matriz filitica que comp6e a maior parte da rocha. A oiaior
parte dos seixos possui diamr.tros varia"veis entre 1 a 5 cen
timetros.
Acamamento: N65E; 60SE.
Fraturamento: N20W; V (6).
C	
(	
Altitude: 190 metros.
'^•LW	 I. :,	 Grupo Cuiaba?
f-i, . (
	 Ponto 395:oil
km 2085 - Povoado (Bela Vista?).
Solo arenoso.
'	 Relevo ondulado.
r	 Ponto 396:
F
km 2091 - Filito de cor amarela.
((_
	 Atitude das camadas: N70E; 60SE.
c 1	 Altitude: 190 metros.
a
S	 (	 Relevo plano.
l!	
Grupo Cuiaba.
ry
i
Ckm 2103 - Rio Forquilha.
r
Ponto 397:
km 2106 - Silexito conglomer"atico.
r
C
Altitude: 180 metros.
fFraturamento: N20W; V (10).
Acamamento: N70E; 80SE.
Foliacao: N70E; 75SE.
Grupo Cuiaba?
kin
	 - Corrego.
Ponto 398:
km 2110 - Presenca de carga Iateritica, estendendo-se ao Longo desta e s
trada.
Relevo ondulado.
Altitude: 160 metros.
Ponto 399:
P.m 2113 - Afloramento de filito pouco alterado (cor amarelada).
kin 2124 - Rio Cuiaba.
Aluvioes arenosos.
Ponto 400:
kin
	 - Solo constituido de areias a cascalhos aluviais.
Pouco adiante deste ponto, v6-se a cidade de Rosario do Oeste.
Perfil Posto do Gil - Mutum (8R-163, Cuiaba - Santar6m)
kin
	 - Posto do Gil.
Ponto 401:
kin
	
- Solo lateritico.
Altitude: 500 metros.
Ponto 402:
kin
	 - Afloramento de arenitos fino, m"edio a grosseiro, de cor ci n
za, com niveis conglomeraticos a presenca de argilito roxo.
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Altitude das camadas: N70E; 30SE.
Formacao Raizama (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 403:
km 2142 - Arenito roxo de granulacao media, fina a grosseira.
Atitude das camadas: N50E; 30SE.
Fraturas: N70E; V (5).
Formacao Raizama.
Ponto 404:
km 2149 - Intercalacoes de siltitos, argilitos a arenitos.
Atitude das camadas: N40E; 6UNW.
Altitude: 450 metros.
Formacao Raizama.
Ponto 405:
km 2154 - Solo arenoso de granulaca"o fina a co y amarelada.	 i
Vegetacao: cerrado.
Ponto 406:
km 2158 - Afloramento de arenitos vermelho a roxo, com
silticas a argilosas.
Acamamento: N70E; 40SE.
Fraturas: N20W; V (20).
Vegetac"ao: cerrado.
Formacao Raizama.
Ponto 407:
km 2168 - Solo arenoso avermelhado a/ou esbranquicado.
Altitude: 400 metros.
intercalac6es
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km 2170 - A vegetagio torna-se mais densa a assume o aspecto de mata
baixa.
Ponto 408:
km 2174 - Solo arenoso de granulac6o fina.
Vegetacdo: mata.
Ponto 409:
km 2180 - Ponto sobre o rio Arinos.
Afloramento de arenito conglomera`tico caolinitico, com sei
xos "pingados" de quartzo. As camadas encontram-se sub-hori
zontalizadas, percebendo-se em certos locaisacamamentos gra
dacionais. Cor: branco a amarelado.
Unidade Permo-carbonifero.
Atitude: • 300 metros.
VegetaCao: mata.
Ponto 410:
km 2184 - Arenito branco horizontalizado, formando areioes esbranqui
Cados ao longo da estrada.
Unidade Permo-carbonifero ou FormaCao Botucatu7
Atitude: 360 metros.
Ponto 411:
km 2191 - Solo arenoso esbranquiCado.
VegetaC"ao: mata.
Ponto 412:
km 2196 - Ao Longo da estrada percebe-se areioes esbranquiCados prove
nientes da decomposiCao dos sedimentos da Unidade Permo-car
bonifero.
i
i
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Ponto 413:
km 2203 - Arei6es bastante friaveis (soltos) com os graos bem arredon
dados.
Neste local, observa-se uma rarefacao da vegetacao, prova
velmente devido a sua localizacao num interfluvio, com cede
de drenagem praticamente ausente.
Altitude: 450 metros.
Ponto 414:
km 2205 - Fazenda'Muturr.
Solo arenoso vermelho.
Altitude: 480 metros.
km 2007 - Posto de gasolina Mutum.
km 2016 - Povoado Mutum.
Solo arenoso, de granulack media a f •Ina, avermelhado.
Perfil Nobres - Marzagao (MT-241).
km 2016 - Nobres.
i
j
Ponto 415:
km 2017 - Afloramento sob a forma de blocos de uma rocha bastante du
ra, com aspecto brech6ide, provavelmente relacionada com uma
zona de falha. Apresenta leve efervescencia ao HC1(calc5rio
dolomitico?).
Formacao Araras (Grupo Alto Paraguai).'
km 2018 - C`orrego.
Ponto 416:
`	 km 2019 - Calcario cinza esbranquicado, finamente laminado,pouco efer
vescente ao PICl (Figura 31).
Formacao Araras (5rupo Alto Paraguai).
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Fig. 31 - Caleario da FormaGao Araras.
km 2023 - Solo amarronzado.
A aproximadamente 50 metros, a esquerda deste ponto, obser
va-se uma escarpa mergulhando entre 200
 a 300 para NW, medi
da a distancia com auxilio da bussola.
Ponto 417:
km 2027 - C6rrego.
Solo vermelho amarronzado.
Ponto 418:
km 2033 - Solo arenoso e lateritico.
Ponto 419:
km 2036 - Observa-se um solo arenoso esbranquicado (areiao) ao longo
da estrada.
r
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Ponto 420:
km 2045 - Afloramento sob a forma de blocos rolados de um material bas
tante alterado, que sugere um conglomerado petromitico coin
soixos centimetricos de naturezas diversas.
Formac5o Puga? (Grupo Alto Paraguai).
!
Ponto 421:
km 2046 - Calca"rio
Apresent
mente de
presenga
Formag50
dolomitico de cor branca, bastante duro a silicoso.
i-se com um aspecto catacl"astico, tratando-se certa
um material brechado em zona de falha.Observa-se a
de silex.
Araras (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 422:
km 2051 - Afloramento de metassiltitos a metarenitos finos, decor ver
de a roxa, finamente laminados.
Forma4Eo Bauxi?
Relevo ondulado a vegeta^ao de Campos cerrados.
Ponto 423:
km 2059 - Rio Queb"o.
Acamamento: N70E; 300SE.
Proximo ao rio, observam-se metassiltitos a metarenitos que
exibem clivagem de fratura ("fracture cleavage") bem desen
volvida.
FormaG"ao Bauxi.
Ponto 424:
km 2065 - Solo lateritico a material arenoso silicoso.
A direita desta estrada para a Fazenda Formosa (Rio•Cuiab"a)
observam-se metaconglomerado a filito conglomera"tico.
Afi
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Ponto 425:
km 2066 - Filito de cor viola"cea exibindo 10 fraturas com ati
tude N40W; V.
Acamamento: N70E; 45SE.
Grupo Cuiaba.
Ponto 426:
km 2069 - Metassiltitos a metarenitos, finamente laminados,de cor ver
melha aflorando nas proximidades de um c6rrego.
Grupo Cuiaba.
km 2074 - A cerc.a de 500 metros, a esquerda da estrada,observa-se uma
escarpa com direeao aproximada de N50E,mergulhando 45 0
 apro
ximadamente para NW.
Ponto 427:
km 2079 - Solo arenoso-siltoso ao longo da estrada, de cor amarelada.
f	 Ponto 428:
i km 2089 - Solo aluvionar arenoso.as margens do Rio Cuiaba. Nas proxi
midades deste ponto, observa-se um filito conglomeratico e
metaconglomerado com matriz filitosa predominando sobre os
seixos que se disp6em para'lelamente a folia gao metam6ffica.
r	 Grupo Cuiaba".
Ponto 429:
km 2096 - Solo vermelho escuro.
km 2100 - Metassiltitos finamente laminado, do Grupo Cuiaba.
Vegetaca"o: cerrado.
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Ponto 430:
km 2104 - Calcario dolomitico de cor Ginza claro a branco, pouco efer
vescente ao HC1. As vezes encontra-se cortado por pequenos
veios de calcita a aflora a forma de morrotes dispersos no
cerrado. FormaClo Araras (Figure 32).
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Fig. 32 - Calcario dolomitico de cor Ginza claro a branco
	
(Formacaa
Araras).
km 2105 - Figura 33 - Arenitos Raizama.
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Fig. 33 - Escarpa de arenitos Raizama (Fazenda Bom Jardim).
km 2111 - Calcario Ginza esbranquicado, estratificado (Fazenda Serra
Azul).
Formacao Araras.
0 cerrado e a vegetacao mais comum nesta regiao, exceto ao
lungo dos cursos d'agua onde se verifica a mata-galeria.
MT-060: Perfil Varzea-Grande - N.S.Livramento - Pocone
km 2111 - Varzea Grande.
Ponto 432:
km 2136 - Afloramento de filito de cor Ginza apresentando um brilho
acetinado tipico. 0 filito encontra-se cortado po r veios
de quartzo orientados segundo a direcao geral N30E.
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Acamamento: N70E•; 70NW.
Altitude: 180 metros.
Grupo Cuiaba.L
Ponto 433:
kin 2144 - Filito roxo. 0 predominio de mica (sericita) imprime um bri
lho acetinado caracteristico nesta rocha.
Grupo Cuiaba".
A esquerda desta estrada (MT-060) tem-se o acesso ao povoo
do de Nossa Senhora do Livramento.
Ponto 434:
km 2146 - Filito de cor cinza (Grupo Cuiaba).
0 cerrado 6 a vegetacao mais comum nesta regia'o.
Altitude: 190 metros.
Atitude das camadas: . N65E; 45NW.
Grupo Cuiaba.
Ponto 435:
km 2149 - Filito grafitoso cinza Pscuro cortado por grande quantidade
de veios de quartzo leitoso.
Grupo Cuiaba.
Ponto 436:
km 2155 - Solo amarelado.
Vegetar,io: mata densa.
Ponto 437:
kin 2167 - Filito cinza-amarelado doorado.
Acamamento: N40E; 30NW.
P
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Altitude: 140 Pnetros.
	
,l
Grupo Cuiaba.
Ponto 438:
km 2174 - Rio Oento ,omes.
Solo argiloso marroin-avermelhado.
Vegetacao: mata.
Altitude: 110 metros.
Ponto 439:
kin 2184 - Filito cinza.
Flanco de dobra: N50E; 55SE.
Altitude: 120 metros.
Grupo Cuiaba.
Amostra 439.
Ponto 440:
km 2187 - Afloramento de filito cinza levemente dobrado, quase
	
hori
zontalizado.
Grupo Cuiaba.
Ponto 441:
km 2193 - Solo vermelho.
Altitude: 100 metros.
Vegetacao: cerrada"o.
Ponto 442:
km 2196 - Rio Guanandi.
Filito bastante alterado, cortado por i6merosveios de quar t
zo leitoso.
Grupo Cuiaba.
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Ponto 433:
km 2204 - Filito aIterado afIorando pr6ximo ao leito do c6rrego(afIuen
to do Rio Guanandi).
Grupo Cuiaba-.
km 2209 - Pocone.
Ponto 444:
km`2219 - Cobertura arenosa avermelhada.
Altitude: 90 metros.
Perfil Rondon6polis (Arredores) - (Rodovia BR-163).
km 2220 - Rondon6polis.
Ponto 445:	 i
km 2226 - Arenito esbranquicado, bem class',ficado com graos bastante
L ^_
arredondados a granulacao rnedi^,.
i
Formacao Furnas. i
Altitude: 280 metros.
Ponto 446:
km 2229 - Arenito esbranquicado, friavel, de granulacao media a gros
Beira, intensamente fraturado. Encontra-se sub-horiaontali
zado exibindo estratificacao cruzada a niveis conglomerati
cos com granulos de quartzo bem arredondados.
Altitude: 290 metros.
Fraturas: F, - N80W; V (10).
F2 - N70W; V (5).
F, - N20E; V (3).
Formacao Furnas (Grupo Parana). 	 i
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Ponto 447:
km 2232 - Arenito horizontalizado, granulac5o media a fina, com estra
tifica^ao cruzada de pequeno porte. Ocorrem niveis silticos
de cores branco, roxo a vermelho.
Formac5o Furnas.
Altitude: 380 metros.
Ponto 448:
km 2237 - Arenito cinza, de granula^aao media a fina, com niveis silti
cos.
FormaG6o Furnas.
Amostra 448.
Ponto 449:
km 2240 - Solo arenoso esbranquicado.
Areas de agriculture a de cerrado.
Altitude: 340 metros.
Ponto 450:
km 2254 - Venito roxo, horizontal izado, com grande numero de estrati
icaG6es cruzadas. Ocorrem niveis siltosos a argilosos de
cor marrom-avermelhado. 0 siltito a bastante compacto apre
sentando inumeros blocos soltos (zona de falha?).
Altitude: 500 metros.
Ponto 451:
kin 2264 - Solo vermelho.
Altitude: 500 metros.
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Perfil Rondon6polis - Poxoreu (Rodovia MT-130)
km 2264 - Rondon6polis.
Ponto 452:
km 2267 - Arenito esbranquicado a granulacao fina, coin estratificacao
cruzada a intercalac6es centimetricas de sedimentos finos
(siltitos, folhelhos). Os folhelhos sao finamentelaminados,
de cor verde ou cinza-esverdeado.
Formacao Ponta Grossa (Grupo Parana).
Fraturas: F 1 - N80W; V (10),
Altitude: 220 metros.
Vegetacao: Campo.
km 2268 - C6rrego.
Ponto 453:
km 2270 - Afloramento de siltito de cor esverdeado, horizontalizado
Formacao Ponta Grossa.
Ponto 454:
km 2273 - Folhelhos a siltitos cinza-esverdeados.
Formacao Ponta Grossa.
Altitude: 260 metros.
Vegetacao: cerrado.
i^
Ponto 455:
km 2281 - 8ancos de folhelhos a siltitos intercalados com arenitos de
granulacao fina.
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Formacao Ponta Grossa.
Altitude: 290 metros.
Amostra 455.
Ponto 456:
km 2287 - Arenito esbranquicado de granulacao fina.
Formacaao Ponta Grossa.
Ponto 457:
km 2293 - Solo vermelho.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 458:
km 2297 - Siltitos vermelhos coin estratificacao cruzada, fraturados.
Fraturas: F 1 - N30E; V (2).
F2 - EW, V (5).
F, - N20E; V (3).
Ponto 459:
km 2302 - Siltito vermelho.
Fotografia.
Altitude: 400 metros.
Ponto 460:
km 2305 - Arenitos vermelhos de granulacao fina a siltitos esverde a
dos, com estruturas sedimentares a formas vermiculares di s
tribuidas numa "matriz" de granulacao fina.
Formacao Ponta Grossa.
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Ponto 461:
km 2307 - Arenitos vermelhos de granulacio fina, com estruturas sed i
mentares (singeneticas) do tipo "sand-balls" a "clay-balls"
I' !	 imersas numa matriz de granulacaao arenosa.
Fraturas: F 1 - N35E; 70SE (3).
Fa - N20W; V (4).
F, - EW; V (5).
F4 - N80W; V (3).
KJ 
As vezes as estruturas sedimentares fogem a forma de bol o
tas, assumindo a forma de vermes arenosos distribuidos numa
"matriz" de granulacao fina.
Ponto 462:
km 2312 - Arenito vermelho (fria"vel).
Vegetacao: cerrado.
Formacao Aquidauana,
Amostra 462.
1	 Ponto 463:
km 2315 - Siltitos vermelhos fri"aveis. Os afloramentos desse local e
proximidades evidenciam claramente a horizontalidade dos s e
dimentos Aquidauana. (Figuras 34 a 35).
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Fig. 34 - Arenitos vermelhos da FormaCao Aquidauana.
n
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Fig. 35 - Morro testemunho constituido de arenitos da Formacao 	 Aqui
dauana.
I
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km 2391 - Arenito vermelho (sanguineo) com os graos bem arredondados,
	 j
granulac.5o fina, mal selecionado. 	 }
Formacao Aquidauana,
Altitude: 460 metros.
Ponto 464:
kin 2321 - Arenitos vermelhos fraturados.
Fraturas: F 1 - N20W; V (3).
	 i
Fz - NS; V (3).	 1
F, - N10E; V (2).
Fa - N20E; V (3).
Fs - EW; V (4).	 i
Forma(;Eo Aquidauana.	 y _;
Ponto 465:	
i
km 2324 - Arenitos vermelhos de granula^5o fina intercalado com silti
	 j
tos; estratificacao plano-paralela.
(	 Vegetacgo: cerrado.
Formacao Aquidauana.
km 2325 - Figura 36 - Relevo apresentado pelos arenitos aquidauana.
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Ponto 466:
km 2328 - Arenitos de granulaCaao fina, feldspatico a argiloso.
Formacao Aquidauana.
Ponto 467:
km 2332 - Solo arenoso proveniente da desagregacao dos arenitosda For
maCao Aquidauana.
Altitude: 520 metros.
Ponto 468:
km 2337 - Arenitos vermelhos com estratifica^k piano-paralela.
VegetaCao: cerrado.
Amostra 468.
km 2338 - Corrego (Altitude: 500 metros).
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Ponto 469:
km 2340 - Siltitos vermelhos coin intercalac6es de material arenoso bas
tante duro.
Formacao Aquidauana.
Vegetack : campo.
Ponto 470:
km 2341 - Material quartzitico a argilitico silicificado, coin aspecto
triturado, contendo veios de carbonato recristalizado,de co
loracao esbranquicada (zona de falha?).
Relevo acidentado.
Ponto 471:
km 2343 - Siltitos verdes coin esfoliaq.5o esferoidal a arenitos finos
coin estratifica^ao cruzada de pequeno porte.
Altitude: 400 metros.
Fraturas: F, - N80W; V (3).
Fa
 - N70W; V (4).
F, - N80E; 70SE (3).
F4 - N40W; V (3).
Fs - EW; V (8).
KT
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Ponto 472:
km 2344 - lntercalaG6es centimetricas de argilitos, Siltitos a areni
tos finos, em cores vermelha a Ginza coin presenca de esfolia
^a"o esferoidal.
Altitude: 420 metros.
Acamamento: N80W; 20S.
Formaca`o Aquidauana.
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km 2345 - Poxoreu (cidade).
Perfil Poxoreu - Paranatinga (Rodovia MT-130).
km 2245 - Poxoree"u.
Ponto 473:
km 2346 - Arenitos vermelhos sub-horizontalizados.
Formacao Aquidauana.
Ponto 474:
km 2352 - Arenito vermelho (sanguineo) localmente argiloso.
Ponto 475:
km 2355 - Arenitos de granulaca'o fina a media.
Amost• ra 475.
Ponto 476:
km 2358 - Arenitos a siltitos vermelhos.
Altitude: 350 metros.
Vegetaca`o: cerradao.
Formaca`o Aquidauana.
Ponto 477:
km 2363 - A direita desta estrada existe o povoado de Alto Coite, on
de se garimpa diamante,de dificil acesso.
Altitude: 360 metros.
Ponto 478:
Icm 2367 - Solo avermelhado (arenoso).
Vegetaca'o: cerradao.
I	 1
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Ponto 479:
kin 2372 - Solo arenoso vermelho a esbranquicado.
Altitude: 450 metros.
Ponto 480:
km 2382 - Cruzamento com a BR-070.
Solo arenoso esbranquicado proveniente da desagregacao dos
arenitos da rormacao Furnas.:	 1	 Altitude: 600 metros.
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Ponto 481:
km 2387 - Solo arenoso.
Vegetacao: campo-cerrado.
Altitude: 600 metros.
Ponto 482:
km 2392 - Solo arenoso avermelhado.
	 '' tl
i
Altitude: 605 metros.
km 2395 - Hotel dos Ga6chos. 	 j
Perfil Hotel dos GaGchos - Paranatinga (Rodovia MT-1 30).
Ponto 483:
km 2400 - Solo arenoso de granulacao fina.
Ponto 484:
km 2406 - Solo arenoso esbranquicado de granulacao media. Ao sul des
se local, percebe-se um relevo de escarpas abruptas (verti
cais) a vermelhas, formadas pelos arenitos da Formacao Aqui
dauana. Retorno ao Hotel dos Gauchos. 	 (.
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Ponto 485:
kin
	
- Seguiu-se pela estrada MT-130.
Solo arenoso.
Relevo plano.
Ponto 486:
kin 2423 - Solo arenoso esbranquicado.
Altitude: 540 metros.
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Ponto 491.'
	 I
kin - Afloramento de rocha arenosa, bastante dura, silicificada,
com aspecto brechoide. Tal rocha (silexito-cataclasito) su
gere a presenca de uma zona de falha, na qual se encaixa to
calm'egte o rio das Murtes (Figuha 37).
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Ponto 487:
kin
	
- Solo arenoso de granulacao m6dia a fina.
kin 2430 - C6rrego (cabeceira do Mario).
Ponto 488:
kin 	 - Solo arenoso esbranquicado.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 489:
km 2458 - Arei6es ao longo da estrada.
Altitude: 540 metros.
Ponto 490:
kin
	 - Areines esbranquicados.
Altitude: 540 metros.
Vegetacao: cerrado ralo, com areas de campo.
fc	 J
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Altitude: 500 metros.
Amostra 491.
Fig. 37 - Arenito cataclastico, com aspecto brecho"ide intensamente si
licificado, sugerindo a presenCa de uma zona de falha (rib
das Mortes).
Ponto 492:
km 2471 - Areioes ao longo da estrada.
VegetaCao: cerrado.
Ponto 493:
km 2480 - Solo arenoso de granulacao fina a cor vermelha.
km 2481 - Rio Cumbuca.
Solo areno-argiloso avermelhado.
Altitude: 540 metros.
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Ponto 494:	 .
km 2488 - Solo arenoso de granularao fina avermelhado.
Ponto 495:	 ^.
km 2493 - Solo arenoso vermelho.
Veptarao: cerrado.
Altitude: 600 metros.
Ponto 496:	 T
km 2499 - Solo arenoso de granularao media,com graosbem arredondados.
Ponto 497:
km 2508 - Solo arenoso vermelho.
Y^
Ponto 498:
km 2518 - C6rrego (afluente do rio Suspiro).
Altitude: 610 metros.
km 2521 - Rio Suspiro.
Ponto 499:
km 2528 - Areaito quartzoso a silicoso de cor branca.
Altitude: 670 metros.
Ponto 500:
km 2536 - Silexito a cataclasito semelhante ao observado no rio
	 das
Mortes (zona de falhal).
Altitude: 610 metros.
Amostra 500.
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Ponto 501:
km 2539 - Corrego Estiva (afluente do rio Culuene).
Soto arenoso branco-amarelado.
Ponto 502:
km 2549 - Solo arenoso de granulaca"o media a cor branca.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 503:
km 2553 - Intercalacoes de arenitos amarelados de granulacao fina,sil
titos e argilitos em cores Ginza a roxa. Tais sedimentos en
contram-se horizontalizados.
Formacao Furnas?
Ponto 504:
km 2554 - Rio Culuene.
Arenito em cor esbranquicada, bastante silicificado, com as
pecto cataclastico, sugerindo zona de falha. Acamamento ho
rizontal.
Altitude: 500 metros.
Ponto 505:
km 2555 - Quartzitos com veios de quartzo recristalizado (branco).Pro
vavelmente trata-se de arenitos metamorfizados localmente de
vido a presenca de zonas de falhas. Em alguns locais eles
parecem exibir acamamento gradational.
Ponto 506:
km 2556 - Quartzito esbranquicado, com quartzo recristalizado a veios
de quartzo.
Altitude: 530 metros.
Amostra 506.
FormacSo.
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Ponto 507:
km 2562 - Afloramento de arenitos finos a siltitos (amarelados a cin
Ta), a argilitos roxos, microdobrados a tambem anticlinais
e sinclinais de grande porte (Figuras 38, 39 e 40).
Dobra (1): Plano axial - N80W; 50SE.
Eixo - EW; sub-horizontalizado.
Dobra (2): Plano axial - N70W; 60SE.
Eixo - N70W; horizontalizado.
Dobra (3): Plano axial - N70W; 70SE.
Eixo - EW; 40S (mais comum).
Fraturas: N60W; V (30).
Grupo Cuiaba.
Relevo ondulado.
Fig. 38 -Afloramento de arenitos finos, siltitos e argilitos, micro
dobrados.(Grupo Cuiaba).
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Fig. 39 - Dobras "en Chevron" de grande porte, presente nas rochas s il
tCSa$ kamareladas) e argiiosas (violaceas) do Grupo Cuiaba.
Fig. 40 - Sinclinais e anticlinais de grande porte presentes nas
	 ro
chas do Grupo Cuiaba.
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Ponto 508:
km 2565 - Solo arenoso esbranquicado.
Ponto 509:
kin 2566 - Afloramento de sedimentos peliticos (arenitos finos, silti
tos a argilitos) intensamente dobrados, semelhantes ao pon
to anterior.
As camadas formam ritmitos de siltitos a argilitos, coin es
pessuras centim"etricas a milimetricas a os eixos das dobras
encontram-se sub-horizontalizados. 0 plano axial das dobras
possui direc5o geral N70E a mergulho geral 30SE. Localmente
observam-se as seguintes medidas de dobras:
Dobra (1): Plano axial - EW; 60S.
Dobra (2): Plano axial - EW; 50S.
Grupo Cuiaba'?
Ponto 510:
km 2567 - Intercalac6es de siltitos, arenitos finos a argilosos em co
res viola`ceas.
Atitude geral das camadas: EW; 80S.
Amostra 510.
Grupo Cuiab"a?
Ponto 511:
km 2568 - Siltitos a argilitos.
Acamamento: N80W; 80S.
Altitude: 520 metros.
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VegetaCgo: cerrado.
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Ponto 512:
km 2570 - Sedimentos peliticos semelhantes ao ponto anterior,
horizontalizados.
Altitude: 580 metros.
Amostra 512.
Grupo Alto Paraguai (Formacao Raizama?).
pore-m
Ponto 513:
km 2571 - Siltitos, folhelhos a arenitos finos.
Acamamento: N80E; V.
Altitude: 590 metros.
Relevo colinoso.
Forwao Diamantino?
Ponto 514:
km 2575 - Sedimentos peliticos de cores rora, vermelha e marrom (ritmi
tos)..
Acamamento: N40W; 50NE.
N50W; 35NE.
Formagao Diamantino (Grupo Alto Paraguai).
Ponto 515:
km 2576 - Grupo Alto Paraguai.
Rochas semelhantes ao ponto anterior (ritmitos).
Acamamento: EW; 35S.
Altitude: 520 metros.
km 2578 -.A direita desta estrada existe um lago.
ti.
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Ponto 516:
km 2584 - Rio Paranatinga.
No leito do rio a nas margens, existe um afloramento de are
nitos silticos intercalados com argilitos bastante compacto,
fraturado, de cores cinza, Ginza amarelado a esvermelhado.
Altitude: 450 metros.
Acamamento: EW; 40S.€ 
R
Fraturas: N10W; V (10).	 q
Formacao Diamantino (Grupo Alto Paraguai). 	 '	 I
km 2585 - Paranatinga.
,
Altitude: 470 metros.
Perfil Parana tinga (em direcao ao norte). 	 j
km 2585 -Paranatinga:
Ponto 517:
km 2593 - Arenito feldspatico a micaceo, de granulaca` o fina, maciGo e
bastante homogeneo, apresentando cores cinza a vermelha, com
estruturas de esfoliacao esferoidal.
Segundo Hennies (1966) tal rocha foi classificada como arco e
	
ujl!	 n	 i
sio.	 A	 1
Formacao Diamantino.	
"	
f
Altitude: 560 metros.'
Ponto 518:
km 2596 - Arenito feldspatico, micaceo, cinza a vermelho,bastante co m
	t
pacto, apresentando pequenas estruturas de decomposicao co n 	1''
centricas devido ao intemperismo.
ski
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Fraturas: F 1 - N10E; V (5).
F2 - N70W; V (2).
Atitude das camadas: horizontalizadas.
Formacao Diamantino.
Ponto 519:
km 2601 - Arenito micaceo a feldsp"tico, de cor cinza escuro,com estru
turas de esfoliaca"o esferoidal. A estratificacao -ee pouco per
ceptivel, dando um aspecto macico a homogeneo aos aren•itos
(arc6sio).
Formacao Diamantino.
Altitude: 580 metros.
Ponto 520:
km 2606 - Folhelhos a siltitos argilosos, finamente laminados, apresen
tando cores marrom a vermelha (hidr6xidos de ferro).
Altitude: 600 metros.
Formacao Diamantino.
Amostra 520.
Ponto 521:
km 2613 - Fazenda euritis.
Arc6sio cinza bastante compacto com estruturas de esfoliacao
esferoidal.
Formacao Diamantino.
Soto argiloso amarelado.
Ponto 522:
km 2618 - Arenito cinza claro, mica"ceo a feldspatico.
`_ r
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Nesta regia"q o relevo a quase plano, representado por uma
	
( 11Y
planicie pouco entalhada por pequenos rios, de vales pouco
profundos, sendo comum a presenca dos arenitos (arcosios)
nas partes mais altas das vertentes, devido a sua maior re
siste-ncia a erosao.
A vegetaCk a de campo, coin poucas arvores de pequeno por
	 j
to disperses nas gramineas (campo-rerrado). Ao longo
	 dos
rios a comum a presenca de mltas-galerias.
0 solo normalmente "e argiloso a amarelado.
0 perfil seguinte foi realizado na regiao de Dom Aquino (pro
ximo a Rondono`polis),	
_	
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Perfil Pensk S eca - Dom Aquino ( MT-260),
4
km 2618 - Pensa`o Seca,
Ponto 523:
kkm 2621 -Arenito Ginza, de granulaCao fine, com estratificaCaa cruz a
da de pequeno porte.
As camadas encontram-se horizontalizadas.
Fraturas: N60W; V (6).
r
Formac5o Furnas (Grupo Parana).
Altitude: 560 metros.
aAmostra 523.
Ponto 524:
km 2622 - Arenito de granulaCao fina, em cor roxa, com estratificagio
cruzada.i
s'	 Fraturas: F i - N70W; V (8). j
i
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Altitude: 560 metros.
Formacao Furnas.
Ponto 525:
Ion 2628 - Arenitos roxos de granulacao fina, exibindo estratificacao
cruzada.
Amostra 525.
Fraturas: N7014; V (8).
Vegetacao: cerrado.
Formacao Furnas.
km 2629 - Vegetacao: mata.
Ponto 526:
km 2633 - Arenito de granulacao fina, esbranquicado, com graos 	 bem
arredondados.
Formacao Furnas.
Amostra 526.
Ponto 527:
km 2639 - Intercalac6es centime"tricas a milimetri.cas de argilitos,sil
titos a arenitos finos.
Altitude: 300 metros.
Formacao Ponta Grossa (Grupo Parana).
Ponto 528:
km 2642 - Rio Sao Lourenco.
Intercalac6es de siltitos vermelho a amarelo a siltitos ver
de, intensamente fraturados.
Altitude: 250 metros.
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Fraturas: F, - N20W; V (50).
F, - N20E; V (4).
F3 - N70W; V (4).
Pouco a frente dente ponto, observam-se silcitosverdes, corn
esfoliaCio esferoidal a bastante fraturados (zonade falha?).
FormaGao Ponta Grossa.
Ponto 529:
km 2646 - Afloramento de siltitos verde a Ginza. Observa-se um relevo
piano, suavemente ondulado.
Altitude: 300 metros.
Forma^ao Ponta Grossa.
Amostra 529.
kin 2647 - Dom Aquino (cidade).
Ponto 530:
km 2651 - Siltitos a arenitos de granulacao fina esverdeados.
Altitude:.340 metros.
Forma^ao Ponta Grossa.
Ponto 531:
km 2653 - Siltitos amarelados bem laminados.
Altitude: 330 metros.
km 2657 - Corrego Mutum.
Ponto 532:
km 2660 - Afloramento de arenito vermalho a granulaGao fina.
Altitude: 470 metros.
(
Amostra 532.
FormaGao Ponta Grossa,	 s
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Ponto 533:
kin 2661 - Siltito esverdeado.
Vegetacao: cerrado.
Altitude: 440 metros.
Formacao Ponta Grossa.
['onto 534:
km 2663 - Contato entre os siltitos da Formaca"o Ponta Grossa a os are
nitos da Formacao Aquidauana. Observam-se intercala,oes cen
timetricas de seixos de quartzo leitoso nos arenitos,de gra
nulacao fins a cores Ginza a vermelha, da Formacao Aquidaua
na.
Ponto 535:
kin 2669 - Solo vermelho proveniente da desagregacao dos arenitos da
Formacao Aquidauana.
Vegetacao: cerrado.
Ponto 536:
kin - Afloramento de arenito bastante duro a silicificado, com as
pecto de quartzito, sugere a presenca de uma zona de fa
lhas.
Altitude: 550 metros.
Formacao Aquidauana.
Ponto 537:
kin
	
- Solo vermelho proveniente da desagregacao dos arenitos frig
veis da Formacao Aquidauana.
Altitude: 530 metros.
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Ponto 538:
kin 	 - Metarenito silicificado (zona de falha).
Altitude: 500 metros.
Vegetac5o: cerrado.
Ponto 539:
kin
	
- Quartzito branco a r6seo, bastante duro e silicificado (zo
na de falha).
Formac5o Aquidauana.
Amostra 539.
Ponto 540:
kin 2687 - Quartzito coin drusas de quartzo (zona de falha). A direita
deste estrada, observa-se um relevo de montanhas, mesas, me
Betas a colunas isoladas, coin enormes escarpasabruptas, ver
ticais a vernnelhas (vermelho claro), formando um relevo aci
dentado magnifico. Tal relevo a tipico nos arenitos da For
mac5o Aquidauana; denom'inado, por Almeida (1954), "Planalto
dos Alcantilados".
Ponto 541:
kin
	 - Afloramento de arenito vermelho (sangue) a esquerda desta es
trada. 0 arenito encontra-se mal selecionado a
	 localmente
argiloso; o acamamento a pouco perceptivel.
Formac5o Sotucatu7
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